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RESUMEN 
 
La actividad lúdica juega un papel muy importante en el desarrollo de 
aprendizaje de las niñas y niños, permitiéndoles desarrollar sus 
habilidades y destrezas con entusiasmo y adquiriendo un aprendizaje 
agradable. Así también estas actividades podemos incorporar en el 
proceso de enseñanza de la lecto-escritura ya que para ellos e incluso 
para los maestros  en ciertos casos se convierte en una actividad 
compleja y si los  docentes no buscamos las estrategias métodos en la 
enseñanza, este aprendizaje podría llegar a convertirse en una actividad  
aburrida para el infante. Hemos podido evidenciar  que un alto porcentaje 
de  niños no han adquirido conocimientos de los diferentes ejercicios para 
dar inicio a la lecto-escritura. Por esta razón he aportado con una guía de 
actividades lúdicas para iniciar el proceso de lecto-escritura. 
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ABSTRACT 
 
Leisure activity plays an important role in the development of learning of 
children, enabling them to develop their skills with enthusiasm and 
acquiring an enjoyable learning. So these activities can be incorporated 
into the teaching of reading and writing since for them and even teachers 
in some cases become a complex and if teachers do not seek strategies in 
teaching methods, such learning could turn into a boring activity for the 
infant. We have evidence that a high percentage of children have acquired 
knowledge of the different exercises to begin reading and writing. For this 
reason I have given a guide of leisure activities to start the literacy 
process. 
 
WORDS: LEISURE ACTIVITY, DYNAMICS, IMAGINATION, READING 
AND WRITING, PHOTOGRAPHS, PHONEMES. 
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INTRODUCCIÓN 
Considerando la importancia de la lecto-escritura, es aceptable y válido 
que la dificultad para la adquisición de la lectura sea un motivo de 
constante preocupación para las instituciones, los padres, los maestros  y 
para los propios niños y niñas, ya que esta podría causar el fracaso 
escolar  con repercusiones importantes en todas las áreas de desarrollo. 
Sin embargo, debemos saber que por mucho que se presione a la niña y 
niño, por mucho que los padres y maestros quieran enseñar a leer y a 
escribir a un niño o niña, si el mismo no está listo para aprender, no lo va 
a lograr por mucho que insistamos ó, si lo logra, lo hace invirtiendo mucho 
tiempo y esfuerzo. 
Por lo tanto es importante incorporar  actividades lúdicas para trabajar con 
las niñas y niños en la adquisición de las habilidades básicas necesarias 
para ir superando las dificultades y no dañar su área emocional.  
La lectoescritura constituye una de las muchas formas de comunicación, 
por lo tanto su aprendizaje debe darse de la misma forma natural, 
progresiva y agradable en que se empieza a balbucear, hablar, imitar, 
dramatizar a partir de experimentación práctica y la percepción directa. 
Por esta razón, el proceso de la lecto-escritura debe comenzar por la 
interpretación o lectura de imágenes y las representaciones de la realidad 
hasta llegar a la lectura de los símbolos y la grafía de los mismos. 
El presente Proyecto de Investigación está formado por seis capítulos. 
CAPÍTULO I: Consta del planteamiento del problema, formulación del 
problema, preguntas directrices, objetivos, justificación. 
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CAPÍTILOII: Consta de marco teórico, antecedentes del problema, 
fundamentación teórica, fundamentación legal, caracterización de las 
variables. 
CAPÍTULOIII: Consta de metodología, diseño de investigación, población 
y muestra, operacionalización de las variables, técnicas e instrumentación 
para recolección de datos, validez y confiabilidad de los instrumentos, 
técnicas para el procesamiento a análisis de resultados 
CAPÍTULOIV: Consta de presentación de resultados, análisis e 
interpretación de resultados, discusión de resultados 
CAPÍTULO V: Consta de recomendaciones y conclusiones 
CAPÍTULO VI: Consta de la propuesta, referencias, anexos, declaración 
de la propiedad de la investigación 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La lecto-escritura radica principalmente en el preescolar y es allí 
donde comienza el deterioro por falta de hábitos de estudio, estrategias 
adecuadas y motivación por parte del docente. 
Al encontrar docentes inquietos por esta problemática y lo que ella 
conlleva en la primaria y hasta la secundaria en donde afectan a los 
estudiantes en todas las áreas se tiene la necesidad de dar respuesta en 
el campo de la educación; lo anterior nos lleva a los docentes a pensar en 
una solución con la participación de padres y estudiantes donde no solo 
se incorporan estrategias sino un conjunto de actividades dadas para 
todos en común. 
Los estudiantes a partir de las actividades lúdicas y juegos 
didácticos podrán observar, manipular, preguntar y construir 
conocimientos dentro de un ambiente de participación fundamentada en 
valores y actividades. 
Las actividades facilitarán el aprendizaje, la motivación, la 
participación y creatividad de los alumnos en un ambiente agradable 
como lo expone Emilio Ferreira, Ana Tebesky, JosetteJolibert entre otros, 
apunta   a   “que   el   juego   en   la   literatura   es   el   motivador   de   procesos   de  
lectura y escritura significativos en los niños y niñas de preescolar. 
El proyecto se desarrollará progresivamente con el proceso de 
lecto-escritura a partir del conocimiento, la identificación, la escritura y la 
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lectura de letras así como la asociación de palabras con imágenes 
las mismas que hacen que las niñas y los niños obtengan un aprendizaje 
significativo. 
Como hemos  evidenciado  nuestro proyecto aportará con 
diferentes actividades lúdicas para el proceso de enseñanza de la lecto-
escritura con el fin de que las niñas y los niños tengan un aprendizaje 
agradable y no tedioso. 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿De qué manera  influyen las actividades lúdicas en el desarrollo de la 
lecto-escritura  de las niñas y los niños de 5 a6 años del Centro de 
Desarrollo   Infantil   “Mama  Yolyi”   de   la   parroquia   de  Cochabamba–Quito, 
año escolar 2010-2011? 
PREGUNTAS DIRECTRICES 
¿Como ayuda la actividad lúdica  a desarrollar la lecto-escritura? 
¿Qué actividades lúdicas se debería aplicar para el proceso de la lecto- 
escritura? 
¿Los maestros utilizan adecuadas actividades lúdicas para el desarrollo 
de la lecto-escritura? 
¿De qué manera los padres deben intervenir en el proceso de la lecto- 
escritura? 
¿Cómo fortaleceríamos la lecto-escritura?  
OBJETIVOS 
OBJETIVOS GENERAL 
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Determinar la influencia de las actividades lúdicas en el desarrollo de la 
lecto-escritura  de las niñas y niños de 5 a 6 años del Centro de 
Desarrollo   Infantil   “Mama  Yolyi”  de   la  parroquia Cochapamba-Quito, año 
lectivo 2010-2011 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Propiciar actividades lúdicas que motivan al niño a desarrollar la lecto- 
escritura. 
Verificar la aplicación de las actividades lúdicas en el proceso de la lecto-
escritura 
Utilizar adecuadas actividades lúdicas en el desempeño de la lecto- 
escritura de  niños de 5 a 6 anos 
Proponer actividades de lecto-escritura para la solución del problema.
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JUSTIFICACIÓN 
Se hizo necesario crear este proyecto porque se ha evidenciado 
que existen muchas dificultades que presentan las niñas y los niños al 
momento  de iniciar con la lecto-escritura.   
Como maestra he podido evidenciar que las  formas y maneras de 
iniciar con el proceso de aprendizaje de  lecto-escritura no es la más 
conveniente con la que se lo viene realizando , tal el el caso que nos 
exigen a los maestros a apresurar a que  las niñas y  los niños  empiecen 
a leer y escribir presionándoles desde el primer día que ingresan a pre-
básica sin tomar en cuenta que más tarde en algunos casos será 
perjudicial para ellos. 
Para algunas instituciones educativas la actividad lúdica como 
parte del aprendizaje es una perdida de tiempo y la madurez del niño 
pasa a ser menos importante para  iniciar con el proceso de la lecto- 
escritura; Es así que se viene dando el caso  de que  las niñas y niños 
empiezan  aburrirse y a tener tedio a la lecto-escrituradejando de lado el 
interés por leer y escribir. 
En algunos casos podemos observar que las niñas y los  niños 
cuando ingresan por primera vez a la escuela, también traen consigo   
temores y  algunas ideas erradas que le son infundidas por el entorno 
familiar. 
Que el educador debe superar con mucha delicadeza y 
profesionalismo, de las cuales depende la estadía de estos en los Centros 
de Desarrollo Infantiles. A través de la lúdica se pretende  desarrollar de 
manera positiva el proceso de enseñanza y aprendizaje.
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Es sumamente importante tomar  en cuenta su maduraduración, su 
individualidad de cada  niña y niño asi como también su periódo de 
aprestamiento a su nuevo entorno permitiendo que cada uno de ellos 
pueda leer y aprender con facilidad y provecho. 
Con este trabajo se desea que las niñas y los niños adquieran 
dominio de la lecto-escritura, a través de las actividades lúdicas para que 
este sea un aprendizaje placentero y deje de ser para muchos de ellos 
tedioso y aburrido como lo mencionamos anteriormente , entonces este 
proyecto será una  alternativa de solución a las falencias existente de 
lecto-escritura. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 Para muchos de nosotros escribir es tan común que nos resulta tan 
difícil imaginar su historia, sus complejidades y la gama de implicaciones 
que encierra. Como varios sistemas de escritura, hemos visto caracteres y 
símbolos de diferente lengua, las letras que las usamos las recibimos de 
los Romanos quienes formaron su alfabeto adaptando y transformando la 
de los Griegos a estos; a su vez, hicieron lo mismo con las de los fenicios. 
Evidentemente, la escritura o cualquier forma de escritura tiene una 
historia, hubo un tiempo sin ella y existieron sociedades cuya forma de 
conversar y transmitir sus ideas se realizó oralmente o valiéndose de 
otros medios. 
Los símbolos con los que representamos los sonidos de nuestra 
lengua y también  nuestras ideas, cambian con las culturas y a través de 
los años. La escritura de un pueblo es como una  caja de pandora, 
cuando lo abrimos, lo analizamos sus significados aparece la historia, las 
jerarquías sociales, el poder y la filosofía. 
Según las investigaciones realizadas en el internet, bibliotecas y 
universidades de nuestro país hemos podido evidenciar que existen 
proyectos con contenidos similares a esta investigación como es la 
siguiente. 
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En la Universidad  Politécnica Salesiana del Ecuador hay la 
existencia de una tesis titulada Guía de Aplicación de un método eléctrico 
de enseñanza de la lecto-escritura. 
Nosotros para llevar a cabo un aprendizaje  fructífero  de  lecto-
escritura procederemos a realizar las diferentes actividades lúdicas para 
una mayor asimilación y entendimiento de la lecto-escritura 
Fundamentación teórica 
Psicología del juego 
De Vygotsky es menos conocida la investigación sobre el juego y 
los juegos de los niños, en tanto fenómeno psicológico y por su papel en 
el desarrollo. Mediante el juego, los niños elaboran significado abstracto, 
separado de los objetos del mundo, lo cual supone una característica 
crítica en el desarrollo de las funciones mentales superiores. 
El famoso ejemplo que da Vygotsky se refirió fue el desarrollo de 
reglas sociales que ocurre, por ejemplo, cuando el niño juega a "casas" y 
adopta los papeles de los diferentes miembros de la familia. Vygotsky cita 
un ejemplo de dos hermanas que jugaban a ser hermanas. Las reglas del 
comportamiento en la relación entre ellas, reglas que en la vida diaria 
solían pasar desapercibidas, eran adquiridas conscientemente mediante 
el juego. 
 Los niños adquieren así reglas sociales, y también lo que ahora 
denominamos auto-regulación, autocontrol. Por ejemplo, cuando una niña 
se encuentra en la línea de partida de una carrera de velocidad, bien 
pudiera ser que estuviera deseando salir corriendo inmediatamente, de 
modo tal que pudiera ser la primera en llegar a la línea de meta, pero el 
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hecho de conocer ya las reglas sociales que rodean al juego y el estar 
deseando disfrutar del mismo, le permiten regular su impulso inicial y 
esperar la señal de partida. 
Expresión Lúdica 
Los niños aprenden muchas cosas a través del juego. Se los puede 
ayudar a desarrollar relaciones y habilidades sociales, como emplear 
materiales y equipos de juego con los demás; aguardar el turno; guiar y 
ser guiados, pedir lo que necesitan o quieren; y comprender el papel de la 
madre, el padre, el bebé o el médico 
Esta es una actividad propia del niño en la cual asume roles de sus 
padres o de las personas que le rodean y la cual le permite expresarse en 
forma espontánea. 
Para Piaget el juego consiste en una orientación del individuo hacia 
su propio comportamiento, una preponderancia de los medios sobre los 
fines de la conducta, un predominio de la asimilación sobre la 
acomodación. 
El mismo que es innato en el ser humano y más apreciado en el 
niño, es una actividad que debemos respetar, para que ellos sean 
personas seguros de sí mismos,   libres, lideres, creativos y 
comunicativos. Así también podemos exponer  que esta es la actividad 
más apropiada para el aprendizaje y extremadamente importante en el 
curso de toda infancia.  
Tomemos en cuenta que  primordial  en el desarrollo social, 
emocional, intelectual tanto para las personas como también para los 
animales, es el modo más fácil de expresarnos, aprender, conocer el 
mundo que nos rodea. 
Celestinfreinet:(1896-1966) 
Ofrece un aporte en su propuesta pedagógica dice que la práctica 
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pedagógica  se  basa  en  “trabajo-juego”,  combina  el movimiento del cuerpo 
y  de  la  inteligencia.  ”hay  un  juego  por  así  decirlo, funcional que se ejecuta 
en el sentido de las necesidades individuales y sociales del niño y el 
hombre, un juego que hunde a sus raíces en profundo de nuestro 
acontecer atávico y que, indirectamente quizá, sigue siendo una especie 
de preparación para la vida, una educación que prosigue misteriosa, 
instintivamente, no al modo analítico, razonable y dogmático de la 
escolástica, sino con un espíritu, una lógica y un proceso que parecen 
específicos de la naturaleza del niño. 
Este juego, se antoja esencial lo mismo en el animalito que el 
hombrecito, es, en definitiva, trabajo, aunque trabajo de niño, cuyo fin no 
siempre captamos y que no reconocemos en modo alguno porque es 
menos trivial y menos bajamente utilitario de lo que lo imaginamos por lo 
común. 
Para el niño, tal trabajo-juego es una especie de explotación y 
liberación, como laque siente, en nuestros días, el hombre que logra 
entregarse a una tarea profunda que lo anima y exalta. 
Los educadores se han preocupado por el pacer eufórico que logra el 
juego, pero han denominado el impulso de adaptación y liberación que 
contiene. 
Según ELVIRA Martínez, (1985) expresa lo siguiente: 
“Freinet entiende que lo esencial de la actividad del juego en el 
niño, es su dinamismo y creatividad.   “El niño juega y juega 
más que el adulto porque hay en él un potencial de vida que lo 
inclina a buscar una amplitud mayor de recreaciones: grita de 
buena gana, en vez de hablar, corre sin cesar en vez de 
caminar y luego cae profundamente dormido, con la cucharada 
de sopa en la boca, y nada lo despertara sino hasta la mañana 
siguiente” (pág 143). 
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La actividad que le permiten o le toleran los hombres y los 
elementos no basta a gastar la totalidad de ese potencial de vida; 
necesita un derivativo que no puede imaginar completamente y que se 
contenta con copiar de la actividad de los adultos adaptándola a su 
medida. 
Por lo tanto el trabajo puede incorporarse la alegría vital que 
contiene el juego, en la medida que se les ofrezca a los niños actividades 
que le interesen. 
¿Qué es jugar? 
De acuerdo con CARDENA, Mónica en su obra” Importancia  del  juego”.  
Manifiesta: 
“Es el primer acto del ser humano que empieza cuando el niño es 
bebé, a través del vínculo que se establece con la realidad exterior y 
las fantasías, necesidades y deseos que va adquiriendo. Cuando un 
niño toma un objeto cualquiera y lo hace volar, está creando un 
momento único e irrepetible que es absolutamente suyo y se 
quedará en su subconsciente”.  
Porque el jugar no sabe de reglas, no entiende de exigencias del 
medio, no hay un "hacerlo bien" porque  esta es una actividad libre y 
espontanea, podríamos decir que un niño si no juega está perdiendo gran 
parte de su infancia este juego es importante no solo porque nos hace reír 
sino también porque es indispensable para el desarrollo físico, intelectual  
y social de los infantes 
Características del Juego 
* Es una actividad espontánea y libre, además de que el juego es el 
cambio para construir libremente su espíritu creador. 
* El juego se orienta sobre la misma practica. 
* El jugador se preocupa por el resultado de su actividad.  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* La interacción de juego es la recreación de las escenas e imágenes del 
mundo real con el fantástico, de lo cual participan   los roles de los 
personajes, donde el pequeño lo asigna. 
* Con los juegos de imitación está ensayando y ejercitándose para la vida 
de adulto 
Beneficios del juego 
 * Satisface las necesidades básicas de ejercicio físico 
* Despierta la imaginación espontaneidad 
* Se expresa 
*  Es un factor para descargar su energía 
* Puede llegar a desempeñar roles por su propia cuenta 
* Logra socializar con diferente tipo de personas ya sean estas adultas 
   o de su misma edad 
* Llega adquirir reglas y normas, sin ser estas impuestas 
Enfoque Psicolingüístico 
La psicología del lenguaje hace hincapié en las operaciones 
cognitivas que permiten al niño reconocer el significado de las palabras 
escritas y aquellas que intervienen en el proceso de interpretación de la 
escritura.  
Además, sostiene que estas operaciones se adquieren mediante la 
instrucción directa de las mismas por parte de un adulto. La didáctica que 
se deriva de este enfoque considera que la mediación oral debe ser 
estimulada por la enseñanza formal, por eso la vía fonológica debe ser 
desarrollada para lograr un adecuado aprendizaje de la lectura. Por esto, 
se deben desarrollar habilidades muy específicas como la conciencia 
fonológica y la conversión grafema-fonema en un contexto motivador para 
el niño. El logro de estas habilidades requiere de la instrucción formal a 
diferencia del aprendizaje del lenguaje oral que el niño adquiere 
previamente. 
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La edad para aprender a leer y a escribir 
Aún cuando nuestro sistema escolar es claro en cuanto a la edad 
de admisión y por tanto de inicio del aprendizaje de la lecto-escritura, no 
existe la misma claridad o el conceso entre los estudios de la materia. Por 
varias razones, de orden diverso, quienes se han dedicado a investigar 
sobre este aprendizaje específico, sus métodos, sus características 
especiales y sus problemas, no han hallado vía para ponerse de acuerdo 
en cuanto al momento en que debe indicarse este aprendizaje, para que 
se produzca de la manera más eficaz y obviando traumas y frustraciones, 
generadoras de males posteriores. 
Existen autores que señalan abiertamente la edad de los seis años 
como la más indicada para el inicio  de este aprendizaje, partiendo de la 
consideración de que el niño a esa edad ha alcanzado un nivel de 
desarrollo psicomotriz, que le permite disponer de un repertorio suficiente 
de habilidad y destrezas tanto motoras como mentales que facilitan este 
aprendizaje. Aquí pudiéramos citar para reforzar nuestra aseveración, 
algunas frases de esos autores: 
Según TERAN, Misle, (2007) expresa lo siguiente: 
“Podemos decir que hacia la edad de seis años el niño ha 
adquirido su autonomía. La diferenciación entre su yo y su 
entorno, entre el yo y el universo exterior ha sido bien 
establecida. Al tener esta autoconciencia adecuada, esta 
imprecisión de construir un ser más o menos independiente, el 
niño podrá abordar fácilmente el mundo”  (pág  107). 
Este conocimiento se realizará partiendo de su ser tomado como 
referencia. También a esta edad alcanza el niño la inteligencia analítica, 
mediante la cual es capaz de estudiar  los fenómenos y relacionarlos unos 
con otros. Por eso la lectura constituye una bases de su mundo exterior, 
si puede decirse, que el lenguaje oral, implica, a la vez, una capacidad  de 
análisis y un sistema muy desarrollado compuesto esencialmente por 
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elementos que deberán ser relacionados, y exige una relación normal ya 
que ella representa un nuevo modo de comunicación y  no podrá ser 
abordada sino a  partir de ese momento 
Dentro de estos autores ubicamos también a Gastón Milaret, un 
defensor de los seis años como la edad en que los niños parecen estar en 
las mejores condiciones para enfrentar este aprendizaje, advierte algo 
que resulta aleccionador: 
Es posible aprender a leer más pronto, pero el niño necesitará más 
tiempo y perderá preciosos momento que habrían podido ser dedicados a 
ejercicios más útiles: ejercicios perceptivos, de observación, de lenguaje, 
de expresión gráfica y rítmica. En resumen, se pierde de lo que se gana 
Dentro de esta línea de critica que se ha hecho Doman y a los 
demás defensores de la enseñanza precoz de la lectura, autores como 
Lilianne Lurcat, han advertido sobre las funestas consecuencias que tiene 
para la futura escolaridad del niño, un contacto demasiado temprano con 
este aprendizaje. Y así dice 
La enseñanza de la lectura impuesta a los cinco años de la edad 
no favorecerá más a los niños precoces sino que seguramente creará 
reacciones de fracaso y sentimientos de desvalorización en los demás 
niños. Aún cuando prolonguemos la duración de los aprendizajes, no 
compensaremos el trauma de un acto demasiado precoz con la lectura 
Factores en el aprendizaje de la lecto- escritura 
Aún cuando estamos tratando específicamente el tema del 
aprendizaje de la lectoescritura, es necesario apuntar que éste 
ciertamente tiene que ver con factores que solo lo determinan a él, pero 
de cualquier manera requiere de la participación de lo que podríamos 
llamar factores generales del aprendizaje. Pudiéramos ubicarlos en dos 
grandes grupos: factores internos aquellos que tienen que ver con lo que 
aprende como individuo, y factores externos, aquellos que envuelven su 
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mundo. 
Desglosando en forma tan breve como no sea posible, estos 
factores de aprendizaje, establezcamos subdivisiones de estos dos 
grupos antes señalados. Entre los factores internos. Ubicaremos 
orgánicos, mentales y afectivos y entre los externos, factores 
socioculturales, familiares y escolares. 
Factores internos 
Orgánicos 
Se trata de factores básicos que determinan en gran parte la 
capacidad de aprender. El individuo aprende con todo su organismo, de 
manera que cualquier disfunción, cualquier alteración en su actividad, 
conduce inexorablemente a que se le presente problemas en su 
aprendizaje. Aquí cuenta entonces el estado de salud, funcionamiento 
glandular, proceso neurofisiológico, agudeza sensorial. 
Mentales 
Muchos de los aprendizajes, quizás los más, si nos centramos en 
el proceso escolar, dependen esencialmente de procesos mentales, por lo 
cual estos son también factores básicos en la adquisición del aprendizaje. 
Aquí debemos ubicar entonces lo referente a la inteligencia y su 
desarrollo de la memoria, imaginación, capacidad de análisis, operaciones 
lógicas. También entran en este grupo los factores los correspondientes a 
la salubridad mental y el funcionamiento del sujeto a nivel de su conducta, 
temperamento,  carácter y en general la estructura de su personalidad, los 
cuales condicionan innegablemente un hecho social. 
Afectivos 
La parte afectiva del ser humano es tan importante como la parte 
orgánica para el buen desempeño de éste en su relación social. Por tanto, 
y porque el aprendizaje no puede aislarse de la vida cotidiana del sujeto, 
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resulta sumamente importante que su afectividad se encuentre 
funcionando de la mejor manera, para procurar la mayor eficacia y 
rendimiento en las tareas de aprendizaje. 
Factores externos 
Socioculturales 
La influencia el medio sociocultural en el  aprendizaje es 
definitivamente innegable. En la medida en que el aprendiz participe de 
un medio propicio, armónico y culturalmente positivo, en esa medida su 
nivel de madurez social, su capacidad de interrelación con el resto y su 
motivación hacia el aprendizaje, serán positivas y aupadoras de la 
actividad. Hay casos de niños que participan de medios que constituyen 
verdaderas subculturas y que al ingresar al medio escolar chocan 
abruptamente con normas, pautas culturales, lenguaje y modos de vida 
distintos de los que vive en su medio, por lo cual se presentan 
generalmente conflictos, a veces insuperables. 
Familiares 
Es obvio que la estructuración de la personalidad del niño depende 
en mucho de la relación con sus padres y la visión que a través de ellos 
adquiere sobre el mundo, su medio social y el compartir con los demás. 
De manera pues, que si la familia, sobre todo con el ejemplo y no solo con 
la prédica, ofrece al niño un ambiente armónico, solidario y libre de 
tenciones, su desarrollo afectivo hallará elementos propicios para su 
positiva evolución. Igualmente, de la familia es de quien recibe el niño los 
mayores ejemplos. Un núcleo familiar culturalmente positivo, en el que se 
maneje amplio vocabulario, se lea y se comparten los conocimientos de 
los distintos miembros, será  definitivamente un medio motivarte para el 
aprendizaje, por vía de que el niño va internalizando e la vida cotidiana, la 
importancia de dominar herramientas básicas para lograrlo, cuales son la 
lectura y la escritura. 
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Factores escolares 
Si bien los factores individuales, familiares y socioculturales son 
determinantes del aprendizaje, existen unos que en lo referente a la 
escolaridad resultan realmente de primera importancia los factores 
escolares. A este respecto pudiéramos señalar que hay elementos de la 
escuela misma, la administración escolar y la característica del docente, 
que puede ser, de estar dispuesto de la mejor manera, grandes 
motorizadores de una conveniente motivación para el aprendizaje. 
También es importante las condiciones de edificaciones, su 
ubicación, la disponibilidad de material didáctico, muebles, espacios de 
recreación, etc. Estos elementos pueden cautivar a la atención de 
aprendiz o impulsar el tedio y la pérdida de interés por la tarea de 
aprender.  
La Adquisición de la Lecto-Escritura 
La lectura debe ser compartida para existir plenamente. Leer le abre al 
lector las ventanas de acceso a diversos mundos, tanto reales como 
imaginarios. 
Leer juntos es un momento fabuloso para que un niño pueda 
aprender lo que significa la escritura. El sucesivo acercamiento del niño a 
la obra literaria le posibilitará, no solamente un certero conocimiento del 
mundo que lo rodea, a través de situaciones reales, sino que también le 
permitirá adecuarse a la sociedad en que le toca vivir. 
Comenzará a comprender que las letras forman palabras y que las 
palabras a nombran las imágenes. También aprenderá que cada letra 
tiene un sonido propio.  
La lectura y la escritura van juntas. Mientras que el niño aprende 
una, simultáneamente está aprendiendo la otra. Los garabatos y los 
dibujos son sus primeros esbozos de escritura. Pronto empezará a 
escribir las letras del alfabeto. Esto le ayudará a discriminar los diferentes 
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sonidos que cada una de ellas representa. Al ir descubriendo las letras y 
los diversos sonidos, éstos le darán la noción sobre cómo deletrear las 
palabras. 
Cuando comience a escribir palabras enteras, muy posiblemente lo 
realizará cometiendo errores ortográficos. De todos modos será digno de 
valorar su esfuerzo, y nos daremos cuenta de que su intento es bastante 
bueno por ser la primera vez. 
Para cuando alcanzan la edad de 4 años, los niños empiezan a 
entender que las palabras escritas contienen un significado. A los 5 años, 
la mayoría comienza a notar que las palabras están ubicadas 
espacialmente de izquierda a derecha. Muchas niñas y niños, en esta 
etapa, inclusive comienzan a identificar letras mayúsculas y minúsculas y 
a "leer" palabras simples. Al finalizar el nivel inicial, el niño tal vez quiera 
leer por su propia cuenta. Será importante permitir que lo haga, pero 
siempre y cuando esta iniciativa surja de él mismo. La lectura debe ser un 
motivo por el cual se sienta orgulloso y poco a poco su lenguaje interior se 
irá conformando y fortaleciendo. 
El cuento de la noche debe tener un ritual propio. Para comenzar, 
será preciso que se le asigne un tiempo exclusivo, dedicado sólo a 
disfrutar juntos de la lectura, sin padecer interrupciones. Tanto el adulto 
como el niño, tienen que sentirse cómodos, a gusto: sentados o 
acostados, siempre cerca uno del otro para que el pequeño logre 
contemplar las imágenes sin dificultad y también para intercambiar 
instantes de afecto. La elección puede realizarla el niño, aunque también 
es bueno que se le ofrezca alguna otra propuesta. 
Al efectuar la lectura, el adulto no solo recrea la historia con su voz, 
sino que debe además incorporar sus dotes actorales para sacar a luz la 
emoción y el suspenso que el relato conlleve. Si al finalizar la narración, el 
niño quiere hacer algún comentario, acerca de lo que el cuento le dejó, 
hay que detenerse a escuchar su reflexión sobre lo que acaba de oír. 
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Pero el comentario debe ser siempre espontáneo, no se lo puede forzar a 
que realice un relato. Y siempre, de más está decirlo leer el cuento del 
principio al fin. 
Diferencias entre lenguaje oral y lenguaje escrito 
Los estudiosos en lingüística como Noam Chomsky y Steven 
Pinker han argumentado en forma convincente que el lenguaje oral es 
innato e instintivo. Es decir, el lenguaje no necesita ser enseñado. Lo 
único necesario es exponer al ser humano a adulto hablantes en su 
lengua materna. El cerebro humano está preparado genéticamente para 
activar el módulo fonológico que automáticamente une los fonemas 
escuchados en palabras. Por ello el lenguaje oral, al desarrollarse a un 
nivel subconsciente, no requiere esfuerzo 
El lenguaje escrito, a diferencia del lenguaje oral, no es natural 
sino arbitrario, requiere de la enseñanza (de la intervención de otro ser 
humano) y no sólo de la exposición a un entorno lecto- escrito, y no se 
encuentra determinado genéticamente en el cerebro. El cerebro posee 
módulos aptos para aprender a leer y escribir el lenguaje oral, pero 
necesita de la intervención humana para activarlos a través de la 
enseñanza explícita y luego de práctica del circuito cerebral para su 
automatización. Es decir, necesita aprender en forma consciente cómo 
funciona el sistema, lo cual demanda una importante carga cognitiva y 
requiere de esfuerzo. Con la práctica, el cerebro es capaz de automatizar 
el proceso de lectoescritura y llevarlo a un nivel subconsciente. 
SegúnBarbosa, H. (1986) expresa lo siguiente 
“Para aprender a leer, el niño necesita convertir las letras de 
una página en un código lingüístico. Sin embargo, las letras no 
tienen la connotación lingüística que poseen los sonidos del 
habla y que son captados por el cerebro. Al menos que el 
futuro lector pueda convertir las letras en el código fonético, 
estas letras sólo significarán un montón de rayas y círculos 
sin sentido. Una vez que esta relación de correspondencia 
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grafema-fonema es comprendida, el niño ha captado el 
principio alfabético”  (Pág  89). 
Ya que el primer descubrimiento que un niño realiza en su camino 
hacia la comprensión del principio alfabético es la comprensión de que las 
palabras tienen partes o sonidos. Este descubrimiento se llama 
conciencia fonológica, y es el primer paso para que el niño inicie el 
camino hacia el dominio de la lectoescritura, tomemos en  cuenta que 
este descubrimiento no es natural si no que debe ser incentivado.  
Desarrollo de la conciencia fonológica del lenguaje y aprendizaje de 
la lectoescritura 
La concepción tradicional sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la lectoescritura, está fundamentada en conceptualizar 
dicho proceso dentro de un marco perceptivo-visual y motriz, dando un 
especial énfasis, en la escuela, a experiencias de aprendizaje 
encaminadas a madurar en los niños determinadas habilidades de 
naturaleza perceptiva y viso-espacial.  
Bajo esta concepción se afirmaba que si el niño tenía buena 
coordinación viso-motora, buena estructuración espacial y espacio-
temporal, buen esquema corporal, estaba lateralizado y tenía un C. I. 
normal no iba a tener ningún problema en su acceso al aprendizaje de 
lectoescritura. Sin embargo, se constata permanentemente en la 
experiencia cotidiana escolar y a través de numerosas investigaciones, 
una correlación no positiva entre estas habilidades existentes en un gran 
número de niños que de todos modos presentan dificultades en dicho 
aprendizaje. 
La neuropsicología cognitiva se ha ocupado de investigar y explicar 
por qué para los niños es tan difícil aprender a leer y escribir, y qué 
relación existe entre el lenguaje oral y el escrito, que puede dificultar 
dichas adquisiciones. Las respuestas a esas cuestiones comienzan a 
buscarse en los procesos lingüísticos. Estas dificultades se basan en que 
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hablamos articulando sílabas, pero escribimos fonema. El habla es un 
continuo en el que resulta difícil deslindar segmentos, en cambio la 
escritura representa las unidades fonológicas de la lengua: ya que las 
letras (grafemas) representan fonemas (sonidos). Por lo tanto, las 
dificultades se presentan en el momento de reconocer, identificar y 
deslindar estas unidades del lenguaje y poder representarlas realizando la 
conversión del fonema en grafema. A partir de estas conclusiones se dan 
origen al concepto de conciencia fonológica. 
 De acuerdo con la Prof. Sandra Esteves en   su   “Propuesta lúdico 
didáctica para la enseñanza de la lecto-escritura " 
“La   reflexión   dirigida   a   comprender   que   un   sonido   o   fonema   está  
representado por un grafema o signo gráfico que a su vez, si se lo 
combina con otro, forman unidades sonoras y escritas que permiten 
construir  una  palabra  que  posee  un  determinado  significado”. (pág. 
156) 
Es la capacidad o habilidad que les posibilita a las niñas y niños 
reconocer, identificar, deslindar, manipular deliberadamente y obrar con 
los sonidos (fonemas) que componen a las palabras. La conciencia 
fonológica opera con el reconocimiento y el análisis de las unidades 
significativas del lenguaje, lo que facilita la transferencia de la información 
gráfica a una información verbal. Este proceso consiste en aprender a 
diferenciar los fonemas, en cuanto son expresiones acústicas mínimas e 
indispensables para que las palabras adquieran significado. En el 
aprendizaje de la lectura, el desarrollo de la conciencia fonológica es 
como “un   puente” entre las instrucciones del alfabetizador y el sistema 
cognitivo del niño, necesaria para poder comprender y realizar la 
correspondencia grafema-fonema.  
El desarrollo de la conciencia fonológica en niños pequeños no sólo 
favorece la comprensión de las relaciones entre fonemas y grafemas, sino 
que les posibilita descubrir con mayor facilidad cómo los sonidos actúan o 
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se comportan dentro de las palabras. Es importante considerar el 
desarrollo de esta capacidad cognitiva como un paso previo 
imprescindible antes de comenzar la enseñanza formal del código 
alfabético. 
El aprendizaje de la lectoescritura se debe fundamentar en un 
desarrollo óptimo del lenguaje oral, tanto a nivel comprensivo como 
expresivo y en potenciar el trabajo de habilidades lingüísticas y 
metalingüísticas, las cuáles son uno de los pilares fundacionales en el 
acceso a la lectura y a la escritura. Aprender a leer y a escribir requiere 
que el niño comprenda la naturaleza sonora de las palabras, es decir, que 
éstas están formadas por sonidos individuales, que debe distinguir como 
unidades separadas y que se suceden en un orden temporal. 
Pretender comenzar el aprendizaje del lenguaje escrito sin 
apoyarse en el dominio previo del lenguaje oral es un contrasentido, ya 
que al niño le resultará mucho más difícil integrar las significaciones del 
lenguaje escrito sin referirlas a las palabras y a los fonemas del lenguaje 
hablado que le sirven como soporte. 
Actividades para trabajar la Conciencia Fonológica y Habilidades 
Fonológicas 
- Cantar el ABC. 
- Reconocimiento del nombre y sonido de las letras. También se puede 
jugar al reconocimiento por el tacto (poner las letras adentro de una bolsa 
o caja y que el niño deba meter la mano y sacar una reconociéndola solo 
por el tacto), sobre todo cuando se trabaja con un nuevo ABC como el de 
imprenta minúscula. 
- Seleccionar una letra o sílaba y seguirla de dibujos algunos de los 
cuales comiencen (o terminen) con dicha letra o sílaba. 
 El niño debe pintar, marcar aquellos dibujos que sigan la consigna. 
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- Seleccionar dibujos y escribir su nombre al lado omitiendo la primer o 
última letra. El niño debe completar la letra faltante. Luego se puede hacer 
con letras intermedias. 
- Unir con flechas dibujos modelo o letra con otros dibujos que comiencen 
con el mismo sonido inicial. Hacer lo mismo con el sonido final. 
- Decir de 3 a 4 palabras de las cuales una sola comience con un sonido 
diferente a las otras. El niño debe seleccionar la diferente. Hacer lo mismo 
con el sonido final. 
- Pensar en forma oral palabras que comiencen con determinada letra o 
sílaba. Luego identificar la letra o sílaba en forma escrita, entre otras 
sílabas. 
- Realizar un análisis sonoro y visual de las palabras trabajadas. Hacer 
“trampa”  y  presentar  palabras  con  pequeñas  diferencias  a  las  trabajadas.  
Pedir la lectura de las mismas. Por ejemplo: MASA – MESA, POCA- 
PECA- PICA 
- Trabajar con letras de imprenta minúscula para favorecer el acceso a 
lectura de cuentos o libros simples. 
- El introducir la b y la d desde temprano favorece un mejor 
reconocimiento para aquellos chicos que presentan mayores dificultades 
Lecto- Escritura Aprestamiento y Pre-escolar 
Dentro de las actividades que se cumplen en el pre-escolar en 
relación con la lecto-escritura es importante diferenciar las que se 
incluyen en la preparación general de actividades de aprestamiento. 
La preparación general para la lecto-escritura comprende todas las 
actividades educativas, graduadas con criterios evolutivos y planificadas 
con objetivos específicos en función al desarrollo de las estructuras 
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biopsicosociales como base principal de esas adquisiciones 
Según SALGADO, Verónica, ( 2003): expresa lo siguiente: 
“Esto implica que la preparación para la lecto-escritura se 
inicia en forma asistemática desde la primera sección del pre 
escolar. No obstante es en la última sección del Centro 
educativo que corresponde a la edad de 5a 6 años en donde se 
intensifica la ejercitación para el desarrollo de las estructuras 
funcionales directamente referidas a la adquisición de la lecto-
escritura. A esta última etapa de actividades sistemáticas, es 
donde ocupan un lugar de importancia las actividades 
gráficas, que las denominamos aprestamiento para la lecto-
escritura”(pá115). 
Sus orientaciones postulan una verdadera articulación de los dos 
niveles al extender las técnicas, procedimientos y recursos del Centro 
educativo para lograr una transición natural y una paulatina adaptación 
frente a las nuevas exigencias de la escuela primaria. 
Experiencias semejantes realizadas en establecimientos oficiales y 
privados han permitido valorar convenientemente los resultados como 
para afirmar que la generalización de esta corriente es actualmente una 
necesidad. Aunque en algunos Centros Educativos privados no se tienen 
en cuenta estas pautas más bien diría que los rectores se dedican a 
demostrar que son las mejores instituciones por que los niños salen mejor 
preparados y con más conocimientos que en otras instituciones; como si 
el aprendizaje del niño preescolar se tratara de una competencia y no de 
tener en cuenta el desarrollo de la estructuras biopsicosociales del niño 
pre-escolar 
En las instituciones educativas deben tomar conciencia sobre todo 
en el pre-escolar de tener como base la madures biopsicosocial del niño 
para un feliz logro del aprendizaje de la lecto-escritura y lectura. Ya que 
pueden haber serios problemas en el aprendizaje para escribir e 
identificar sonidos y pronunciación de palabras o frases en la lectura 
escrita por que no estaban preparados para recibir estos. 
Grafico 1 
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Los pictogramas 
Un pictograma es un dibujo o una imagen que representa a un 
objeto o a alguna acción. Los egipcios ya los usaban como escritura para 
narrar sus historias en los papiros y pergaminos. Los pictogramas como 
recurso educativo infantil son muy recomendables porque ayudan a los 
niños a potenciar la concentración y desarrollan la imaginación. Además, 
las fichas con pictogramas infantiles son un juego muy entretenido para 
los niños. Adivinar lo que significa un pictograma o escribir o crear una 
historia con pictogramas es un juego muy divertido y educativo para 
cualquier niño de preescolar y primaria, sin duda. 
Habilidades básicas que se debe aplicar para el proceso de la lecto-
escritura 
Es necesario trabajar con las niñas y niños en la adquisición de las 
habilidades básicas necesarias para ir superando las dificultades  y no 
dañar su área emocional.  
Entre las habilidades básicas que debemos aplicar: 
1.- Habilidades motoras gruesas: Aceptación social, madurez social, 
juicio de valor 
2.- Habilidades motores gruesa: Arrastrarse, rodar, sentarse, gatear, 
caminar, correr, saltar. 
3.- Habilidades senso-motrices: Equilibrio, ritmo, direccionalidad, 
lateralidad, orientación en el espacio. 
4.- Habilidades perceptivo-motrices: Agudeza, coordinación y 
seguimiento visual, discriminación visual de formas, diferenciación visual 
de figura/fondo, memoria visual, memoria y secuencia auditiva. 
5.- Habilidades conceptuales: Clasificación, comparación, información 
general, conceptos numéricos, procesos aritméticos en serie. 
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6.- Habilidades lingüísticas: Vocabulario, fluidez y codificación, 
articulación análisis fonético de las palabras, comprensión. 
Ejemplos de habilidades básicas para el acceso a la lecto-esctritura 
Habilidades lingüísticas básicas 
Comprensión oral 
 Responder a preguntas acerca de él y de su entorno Ejemplo:  
¿Con quién vives?  
¿Cómo te llamas?  
¿En qué trabajan tus padres? 
Sigue órdenes sencillas 
Ejemplo: 
Abre la boca y cierra los ojos 
Ráscate la oreja, coge el lápiz y apaga la luz 
Reconocer un vocabulario básico acorde con el final de  
Colores, tamaños, forma, conceptos espaciales,  conceptos temporales y 
esquema corporal 
Comprende las explicaciones e instrucciones que se le dan para la 
realización de actividades en el aula. 
Ejemplo: 
* Rodea las cajas que contengan 3 pelotas 
* Recorta las frutas y pégalas en el árbol 
* Captar el contenido de un cuento y relato sencillo. 
* Responde a preguntas acerca del cuento 
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Articulación 
Repetir palabras  
Ejemplo: Conejo, madera 
Repetir fonemas 
* Escucha y reproduce: ej. ffff, sssss 
 Repite palabras que se diferencian en un sólo fonema 
* Mapa, tapa, Casa, gasa 
Reproducir ritmos, melodías Ejemplo:  
* Recita poesías 
* Articular la mayoría de los fonemas propios de 5 años. 
Estructuración morfosintáctica 
 Ser capaz de repetir frases sencillas de 5 ó 6 palabras 
Ejemplo  
Mi mamá está en casa  
Tengo un anillo en el dedo 
 Estructurar adecuadamente las frases en cuanto a concordancia, orden, 
nexos 
* El perro come  
* Voy a casa 
DESARROLLO DE LA CONCIENCIA SILABICA    
Marca con un ( x ) los objetos cuyos nombres comienzan con el mismo 
sonido (sílaba): 
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http://www.care.org.pe/pdfs/cinfo/libro/EDU_016_tikaprest.pdf 
Gráfico 2 
Identificar dibujos cuyo nombre tenga una sílaba inicial dada. 
* Colorear  de  rojo  los  dibujos  cuyo  nombre  empieza  por  “co” 
 
 
 
http://www.educa.madrid.org/web/eoep.coslada/materiales/presentacion%20habilidades%20
lecto.pdf 
Gráfico 3 
Identificar dibujos cuyo nombre tenga una sílaba final dada. 
Colorear los dibujos que terminan como camisa (casa, fresa, caballo, 
mesa, gafas). 
http://www.educa.madrid.org/web/eoep.coslada/materiales/presentacion%20habilidades%20
lecto.pdf 
Gráfico 4 
Identificar dibujos con una sílaba dada en cualquier posición. 
 Colorea   de   verde   los   dibujos   cuyo   nombre   tenga   la   sílaba   “co”   en  
cualquier posición. 
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http://www.educa.madrid.org/web/eoep.coslada/materiales/presentacion%20habilidades%20
lecto.pdf 
Gráfico 5 
Comparar la sílaba inicial de palabras. 
 Tacha el dibujo cuyo nombre no empieza igual que los demás 
 
 
 
http://www.educa.madrid.org/web/eoep.coslada/materiales/presentacion%20habilidades%20
lecto.pdf 
Gráfico 6 
DESARROLLO DE LA CONCIENCIA FONÉMICA 
* Buscar palabras que empiecen por un fonema dado. 
 Colorea  los  dibujos  cuyo  nombre  empieza  por  “S” 
 
 
 
http://www.educa.madrid.org/web/eoep.coslada/materiales/presentacion%20habilidades%20
lecto.pdf 
Gráfico 7 
DESARROLLO DE LA CONCIENCIA FONÉMICA 
*  Identificar palabras que tengan, en cualquier posición, un fonema dado. 
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Colorea  los  dibujos  cuyo  nombre  tenga  el  sonido  “T” 
 
 
 
 
http://www.educa.madrid.org/web/eoep.coslada/materiales/presentacion%20habilidades%20
lecto.pdf 
Gráfico8 
HABILIDAD ES PERCEPTIVO-VISUALES Y DE COORDINACION 
VISOMOTORA 
CONSTANCIA PERCEPTIVO VISUAL 
* Reconocer figuras, formas o trazos iguales a un modelo o entre sí. 
Marca el que es igual que el modelo 
 
 
 
http://www.educa.madrid.org/web/eoep.coslada/materiales/presentacion%20habilidades%20
lecto.pdf 
Gráfico 9 
Integrar una figura sencilla cortada en varias partes 
*  Completar visualmente figuras presentadas parcialmente. 
Señala la parte que completa el dibujo de la izquierda. 
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http://www.educa.madrid.org/web/eoep.coslada/materiales/presentacion%20habilidades%20
lecto.pdf 
Gráfico10 
DIFERENCIACIÓN FIGURA-FONDO 
*  Rastrear e identificar detalles en una lámina compleja con figura y 
fondo. 
Busca todos los peces que hay en el dibujo 
 
 
 
 
 
 
http://www.educa.madrid.org/web/eoep.coslada/materiales/presentacion%20habilidades%20
lecto.pdf 
Gráfico11 
DIFERENCIACIÓN FIGURA-FONDO 
Discriminar figuras superpuestas 
Repasa la silueta de los objetos que encuentre. 
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http://www.educa.madrid.org/web/eoep.coslada/materiales/presentacion%20habilidades%20
lecto.pdf 
Gráfico 12 
ESTRUCTURACIÓN ESPACIAL 
Pinta de azul los triángulos que están dentro de cada línea cerrada. Pinta 
rojo los que están fuera de cada línea cerrada 
 
 
 
 
 
http://www.care.org.pe/pdfs/cinfo/libro/EDU_016_tikaprest.pdf 
Gráfico13 
 
ESTRUCTURACIÓN ESPACIAL 
Pinta los objetos que están debajo de la vaca. Encierra en un círculo al 
que está encima del burro 
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http://www.care.org.pe/pdfs/cinfo/libro/EDU_016_tikaprest.pdf 
Gráfico14 
Capacidad: - Reconoce  las  nociones  de  “encima y debajo”  en  relación  a  
personas y objetos. 
Reconocer una secuencia de figuras iguales a un modelo dado. 
Pinta la serie igual al modelo 
 
 
 
 
 
 
http://www.care.org.pe/pdfs/cinfo/libro/EDU_016_tikaprest.pdf 
Gráfico 15 
 
 
 
 
http://www.care.org.pe/pdfs/cinfo/libro/EDU_016_tikaprest.pdf 
Gráfico16 
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3. HABILIDADES PERCEPTIVO- VISUALES Y DE COORDINACION 
VISOMOTORA 
 COORDINACIÓN VISOMOTORA 
* Coordinar la visión con los movimientos de la mano: 
La mirada sigue la trayectoria del útil de trabajo. 
*  Seguir con el trazo la dirección de la vista: 
Partiendo del punto, traza el recorrido de cada animal: 
 
 
 
http://www.care.org.pe/pdfs/cinfo/libro/EDU_016_tikaprest.pdf 
Gráfico 17 
 
http://www.care.org.pe/pdfs/cinfo/libro/EDU_016_tikaprest.pdf 
Gráfico 18 
HABILIDADES GRAFOMOTRICES 
 HABILIDADES DE MOTRICIDAD DIRECTAMENTE IMPLICADAS EN 
LA ESCRITURA 
* Utiliza sistemáticamente la misma mano en las actividades del aula 
* Correcta posición del cuerpo 
* Correcta posición del soporte 
* Correcta posición del brazo 
*  Distancia adecuada al papel 
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*  Independencia de los movimientos segmentarios del brazo 
* Correcta presión del lápiz  
Correcta prensión del lápiz (pinza digital) 
 
 
 
 
 
http://www.care.org.pe/pdfs/cinfo/libro/EDU_016_tikaprest.pdf 
Gráfico 19 
HABILIDADES GRAFOMOTRICES 
GRAFOMOTRICIDAD (TRAZOS IMPLICADOS EN LAS GRAFÍAS) 
* Progresión izquierda-derecha en la hoja de papel 
* Realización de los trazos implicados en las grafías. Progresión del 
trazado. 
 
 
 
 
 
 
http://www.care.org.pe/pdfs/cinfo/libro/EDU_016_tikaprest.pdf 
Gráfico 20 
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VISIÓN Y TRANSCRIPCIÓN DE IZQUIERDA A DERECHA 
 
http://www.care.org.pe/pdfs/cinfo/libro/EDU_016_tikaprest.pdf 
Gráfico 21 
PRE - ESCRITURA 
Reproduce el modelo siguiendo la dirección que te indican las flechas: 
 
 
 
http://www.care.org.pe/pdfs/cinfo/libro/EDU_016_tikaprest.pdf 
Gráfico 22 
TRAZOS DIRIGIDOS DE RECTAS 
http://www.care.org.pe/pdfs/cinfo/libro/EDU_016_tikaprest.pdf 
Gráfico 23 
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http://www.care.org.pe/pdfs/cinfo/libro/EDU_016_tikaprest.pdf 
Gráfico 24 
DIFERENCIACIÓN ENTRE ESCRITURA Y OTROS SIGNOS GRAFICOS 
* Reconocer su nombre escrito 
* Reproducir su nombre con modelo y/o sin modelo. 
* Reconocer palabras trabajadas (días de la semana, objetos cotidianos, 
nombres de compañeros) 
 * Reproducir palabras trabajadas con modelo y/o sin modelo (nombre de 
compañeros, días) 
* Hacer comentarios e hipótesis sobre lo que ve escrito 
 * Saber que los signos escritos nos comunican y expresan informaciones 
* Favorecer en la lectura de cuentos los comentarios 
* Añadir signos escritos o palabras a sus dibujos 
* El profesor escribirá una frase y/o palabra en el dibujo de los niños que 
refleje  lo que ha querido representar 
ANÁLISIS DE DISTINTOS TIPOS DE PALABRAS ESCRITAS 
*  Clasificar letreros de palabras según la letra por la que empiecen. 
 * Clasificar letreros de palabras que contengan una determinada letra 
* Ejemplo: Jugar en grupo con los letreros habituales del aula 
 * Reconocer pares de palabras iguales 
Ejemplo: Jugar a hacer parejas con letreros iguales 
ASOCIACIÓN ENTRE PALABRAS ORALES Y ESCRITAS 
* Saber el nombre de algunas letras 
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* Asociar la letra escrita con su sonido 
* Asociar palabras escritas con su sonido. 
* Reconocer letras en las palabras escritas. 
Ejemplo: 
* Es importante observar el proceso que sigue el niño, por ejemplo en la 
pizarra de tres en tres, pedirles que escriban una determinada palabra: 
MAMÀ 
* El niño puede reproducir: _ AMA (Reconoce letras y el número de 
sílabas)  
AA  (Reconoce letras y sílabas)  
MM (reconoce consonantes y silabas) 
 MAMÀ 
En cualquiera de estos casos el niño estaría realizando una asociación 
Etapas de lecto-escritura 
Todos conocemos la importancia de la interacción de los chicos 
con los materiales escritos en el aprendizaje de la lectoescritura. En este 
proceso, el niño formula hipótesis, las pone a prueba y las acepta y 
rechaza según los resultados que va obteniendo. Pero, además, es 
preciso el acompañamiento y guía por parte del docente. Por ello, además 
de brindarles diversas actividades, es indispensable recordar bien los 
pasos que siguen en su evolución, para ayudarlos a avanzar, encontrando 
el momento y la manera adecuados para provocar "conflictos" de 
conocimiento que los lleven a buscar nuevas respuestas por sí mismos. 
Antes de la etapa de hipótesis pre- silábica no hay comprensión de 
simbolismo en las letras, por lo que no diferencian letras de dibujos. 
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Gradualmente irán avanzando hacia el nivel siguiente. 
Hipótesis pre-silábica: 
Nivel 1: Diferencia letras y números de otro tipo de dibujos. Reproduce los 
rasgos imitando los trazos de manuscrita o imprenta. 
 
http://www.eljardinonline.com.ar/evoluciondeescritura.htm 
Gráfico 25 
 
http://www.eljardinonline.com.ar/evoluciondeescritura.htm 
Gráfico 26 
Estas grafías no tienen linealidad, orientación ni control de cantidad. En 
algunos casos necesita del dibujo para significar sus textos. 
ÁRBOL 
http://www.eljardinonline.com.ar/evoluciondeescritura.htm 
Gráfico 27 
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Nivel 2: Posteriormente, comienza a organizar las grafías una a 
continuación de la otra. 
 
http://www.eljardinonline.com.ar/evoluciondeescritura.htm 
Gráfico 28 
Sólo puede ser leída por su autor. 
Nivel 3: El tamaño de las palabras es proporcional al tamaño del objeto. 
HORMIGA
VACA 
http://www.eljardinonline.com.ar/evoluciondeescritura.htm 
Gráfico 29 
Nivel 4: A- Hipótesis de cantidad: no se puede leer algo si no hay un 
mínimo de cantidad de letras (por lo menos tres). 
B Hipótesis de variedad: las grafías son diferentes entre sí ("letras iguales 
no sirven").Las dos se manifiestan tempranamente en las escrituras 
espontáneas y perduran bastante tiempo. En un principio, escrituras 
iguales pueden servir para nombres distintos, luego rechazan esto ("para 
cosas diferentes se necesitan letras diferentes").Hay mayor definición en 
los rasgos. Predomina el interés de escribir con imprenta mayúscula. 
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http://www.eljardinonline.com.ar/evoluciondeescritura.htm 
Gráfico 30 
Hipótesis silábica: 
- Cada letra tiene el valor de una sílaba. 
- Utiliza letras o seudo-letras. 
   
 
 
http://www.eljardinonline.com.ar/evoluciondeescritura.htm 
Gráfico 31 
Hipótesis silábica- alfabética: 
- Es un período de transición, en el que se manejan las dos hipótesis. 
- Algunas letras mantienen el valor silábico- sonoro, mientras que otras 
no. 
- Conviven ambas hipótesis en una misma escritura. 
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http://www.eljardinonline.com.ar/evoluciondeescritura.htm 
Gráfico 32 
Hipótesis alfabética: 
- A cada letra le corresponde un valor sonoro. 
 
http://www.eljardinonline.com.ar/evoluciondeescritura.htm 
Gráfico 33 
A pesar de que han avanzado en la construcción del sistema de escritura, 
esta hipótesis no es el punto final del proceso, ya que luego se enfrentará 
con otras dificultades (ortografía, separación de palabras, etc.). 
ALGUNAS IDEAS SOBRE EL PROCESO DE LECTOESCRITURA 
 
http://jugandoaleer.tripod.com/ 
Gráfico 34 
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Los niños y las niñas de tres, cuatro y cinco años no deben estar 
todo el día pegados al pupitre, escribiendo y leyendo. La Educación 
Infantil posee unas características propias: el juego, la comunicación oral 
y corporal, la relación afectiva, los hábitos de cuidado personal, etc. 
Cada niña y cada niño tienen un desarrollo madurativo propio que 
tenemos que respetar, y mediante el proceso de aprendizaje de la 
lectoescritura con el que queremos trabajar se favorece el atender a cada 
uno de los distintos ritmos de desarrollo. 
Proponemos trabajar el lenguaje escrito desde los tres años de 
edad. No sólo es posible, como venimos demostrando en cursos 
anteriores, sino que los alumnos y las alumnas de Educación Infantil se lo 
pasan estupendamente y aprenden un montón de cosas interesantes. 
Debemos estimularles, ofrecerles la posibilidad de acceder al 
lenguaje escrito, pero no atormentarles, ni clasificarles, ni exigirles a todos 
unos conocimientos iguales. 
Los niños y las niñas comprenden que el utilizar la escritura y la 
lectura sirve para comunicar, para gozar y disfrutar con ella, la rechazan 
cuando se les impone y se les desmotiva con calificativos negativos. 
Papel de los padres y las madres 
SÍ a: 
 Manejar mucha cantidad y variedad de material impreso: revistas, 
propagandas, libros, periódicos, recetas, poesías, prospectos médicos, 
cuentos, carteles de la calle. 
 Facilitar las iniciativas en las que les pidan material o ayuda para 
escribir y leer, dibujar, pintar. 
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 Leer con nuestros hijos o hijas las producciones que hayan realizado 
(notas informativas, poesías, trabajos o proyectos) valorando siempre 
positivamente su esfuerzo. 
 Hablarles muy claro y correctamente. 
 Aceptar las producciones de los niños y niñas como su forma de 
comunicarse desde el momento lectoescritor en el que se encuentran y no 
como errores que han cometido. 
 Continuar leyéndoles aunque veamos que son capaces de hacerlo por 
sí mismas. 
NO a: 
 Las valoraciones negativas, o bajo el punto de vista adulto, de sus 
producciones escritas. 
 Presionar o a comparar las producciones de nuestras hijas o hijos, 
siempre hay que respetar el proceso natural e individual en el que se 
encuentran. 
 Agobiarnos con el aprendizaje de la lecto-escritura, y no a agobiar 
a nuestros hijos o hijas. 
LA GRAFOMOTRICIDAD 
De acuerdo con Estrada, R. en su apartado “La   grafomotricidad  
en el período inicial”  manif iesta:  
“La grafomotricidad es una fase previa a la escritura ya que supone 
el entrenamiento para la realización de movimientos básicos que 
forman parte de la correcta direccionalidad y trazado de las letras. 
Estas actividades están dirigidas a lograr un control grafomotriz de 
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los trazos gráficos, para que las niñas y los niños aprendan los 
movimientos básicos y evite movimientos inútiles” (pág 14) 
 También permiten prevenir anomalías posteriores de la escritura 
como son: los giros invertidos, la dirección, la presión del lápiz, etc. 
Tienen como finalidad ayudar al niño a adquirir las destrezas 
necesarias para enfrentar el aprendizaje de la letra cursiva. Ante todo 
debe tener el niño una posición cómoda con el dorso apoyado sobre el 
respaldo, los pies apoyados en el suelo, los brazos descansando 
sobre la mesa y su posición debe ser recta. 
Si el niño es diestro, su mano izquierda debe estar sobre la mesa y 
su brazo derecho debe estar en posición paralela a los bordes 
laterales del papel, que se colocara inclinada hacia la izquierda, si 
fuera zurdo la posición es similar, pero a la inversa. 
Con respecto al lápiz, debe ser más grueso que el lápiz corriente, de 
un centímetro aproximadamente.  
Este tipo de lápiz va a evitar que el niño crispe o apriete sus dedos 
cuando lo sostiene. La maestra debe fijarse como toma el lápiz el niño, 
indicándole desde el principio que lo sostenga suavemente entre el índice 
y el pulgar.  
El dedo mediano sirve de apoyo y los otros dedos descansan 
suavemente sobre el papel y guían la mano, la muñeca se apoya sobre la 
mesa y determina una continuidad entre el antebrazo y la mano. 
Tendremos en cuenta la siguiente graduación de actividades: 
Actividades para desarrollar la destreza de las manos: 
- Tocar palmas, primero libremente, después siguiendo un ritmo. 
-  Llevar uno o más objetos en equilibrio en la palma de la mano, primero 
en una mano, después en las dos 
- Hacer   “caminos”   libremente   sobre la arena y/o sobre el agua. 
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-  Realizar gestos con las manos acompañando a canciones infantiles. 
- Girar las manos, primero con los puños cerrados, después con los dedos 
extendidos. 
Actividades para desarrollar la destreza de los dedos: 
- Abrir y cerrar los dedos de la mano, primero simultáneamente, luego     
alternándolas. 
- Juntar y separar los dedos, primero libremente, luego siguiendo órdenes. 
- Tocar cada dedo con el pulgar de la mano correspondiente, aumentando 
la velocidad por ejemplo tocar el tambor, teclear los dedos sobre la mesa. 
Actividades para desarrollar la coordinación viso manual: 
- Lanzar objetos, tanto con una como con otra mano, intentando dar en el 
blanco. 
- Enroscar y desenroscar tapas, botes, tuercas 
- Ensartar un cordón en planchas y/o bolas perforadas.  
- Manipular objetos pequeños (lentejas, arroz, botone, mullos, etc). 
- Modelar con plastilina bolas, culebritas, arrastrado. 
- Picado con  punzón,  perforado  de  dibujos… 
- Rasgar y recortar con los dedos. 
- Doblar papel y rasgar por la dobles. 
- Recortar con tijeras 
Actividades para el desarrollo y control de los trazos rectos: 
LINEAS RECTAS 
Se debe realizar el trazo de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo en 
las líneas horizontales y verticales, respectivamente. Para facilitar al niño 
el patrón de orientación izquierda - derecha se puede indicar con un 
dibujo de color verde el punto de partida en el lado izquierda y con un 
dibujo de color rojo el punto de llegada en el lado derecho. 
-Salir a l patio y con una tiza trazar líneas horizontales y verticales. 
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- La maestra traza en el patio  3 líneas verticales y los niños caminan 
sobre ella  rápido y lento regresando  de arriba hacia abajo realizando 
competencias. 
- Recogemos piedritas y con ellas formamos líneas verticales y 
horizontales.  
- Repisamos líneas horizontales y verticales en una hoja utilizando lápiz. 
- Pegamos semillas en las líneas verticales y horizontales.  
CIRCULOS Y SEMICIRCULOS 
Para la realización de estos ejercicios es necesario tener en cuenta: 
- Enseñar al niño la diferencia entre un círculo y una esfera, utilizando una 
moneda, un disco, un anillo, un plato, en contraste con una pelota, una 
bolita, un mapamundi, etc. Se deben utilizar los términos circulo y esfera 
- Ejercitar el control visomotor en la ejecución de un circulo. 
- Establecer el punto de partida siguiendo el movimiento de las agujas del 
reloj- Inhibir la conducta perceptiva propia del niño pequeño cuando 
realiza un circulo. Se recomienda la siguiente progresión de ejercicios 
para la ejecución de un círculo, para que el niño pueda frenar el 
movimiento 
- Retomar los ejercicios de psicomotricidad relacionados con el 
movimiento circular.  
- Trazar un círculo sobre un fondo estructurado entre líneas paralelas 
circulares, cuyo grosor y tamaño irán disminuyendo. 
- Trazar un círculo sobre líneas punteadas circulares sobre un fondo 
estructurado entre líneas paralelas circulares. 
- Trazar un círculo entre líneas paralelas circulares. El grosor y el tamaño 
irán disminuyendo progresivamente. 
 
- Trazar un círculo amplio dado un punto de partida Ir disminuyendo el 
tamaño como para trazar contornos de globos, burbujas, flores, etc. 
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- Trazar semicírculos de acuerdo a la progresión dada para la ejecución 
del circulo insistir en el punto de partida y de llegada.  
- El semicírculo debe dominarse hacia arriba, hacia abajo, hacia la 
izquierda y hacia la derecha. 
- Recomiendo dar un contexto de juego a la realización de estos 
ejercicios. 
EJERCICIOS COMBINADOS 
Se pueden realizar una serie de ejercicios, sobre la base de la 
combinación de líneas rectas, horizontales, verticales y oblicuas y 
semicírculos. 
- Repasar y copiar figuras compuestas por líneas, círculos y semicírculos. 
- Completar una figura a partir de otra que sirve de modelo. 
GUIRNALDAS 
- Estos ejercicios facilitan el desarrollo del movimiento izquierda - derecha 
del brazo y al realizarlos a través de grandes trazos, desarrolla también 
los movimientos de progresión basados en la abducción de todo el brazo. 
A nivel de la pre escritura sirven asimismo para desarrollar la unión entre 
las letras, en la modalidad cursiva. 
Estos ejercicios se realizaran: 
2) En el plano horizontal con pincel: el niño puede permanecer de pie, sin 
apoyar la mano sobre la mesa y con el pincel tomado en posición vertical. 
3) En el plano horizontal, sobre una hoja primero de gran formato y luego 
de formato normal. Si es posible utilizar un lápiz hexagonal grueso. 
4) Realizar las guirnaldas, utilizando líneas rectas y circulares 
combinadas, con un trazado continuo y poniendo atención a la posición 
general del cuerpo del niño. 
5) Deben tenerse en cuenta los aspectos dinámicos del proceso gráfico, 
es decir, el movimiento realizado en el trazo de las líneas. 
Deberá controlarse la dirección, el enlace, el frenado, las simetrías, la 
presión del lápiz, las separaciones, las inversiones, los tamaños, etc. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Actividad Lúdica: 
Es cuando el niño realiza una acción y presupone otra, es decir una 
acción que tiene un carácter simbólico. (Venguer 1996). 
Aptitud: 
Capacidad natural y/o adquirida para desarrollar determinadas tareas 
intelectuales y manuales. (Diccionario de Psicología 1998). 
Aprendizaje: 
Proceso de adquisición cognoscitiva que explica en parte el 
enriquecimiento y transformación de las estructuras internas, de las 
potencialidades del individuo para comprender y actuar sobre su entorno 
de los niveles de desarrollo que contienen grados específicos. (Piaget 
1975). 
Asimilación: 
Es el proceso por medio del cual un nuevo objeto es convertido o 
incorporado a las estructuras mentales existentes en el sujeto. 
(Diccionario de Psicología 1998). 
Conocimiento: 
La intuición subjetivamente considerada como verdaderas, de lo esencial 
de un algo existente o de un contenido; también el resultado de este 
proceso, cognición. (Diccionario Rio Duero 1975). 
Estrategias: 
Conjunto de procedimientos, actividades, juegos, actitudes, oportunidades 
seleccionadas y previamente planificadas por el educador, para el logro 
de los objetivos del desarrollo propuesto y no propuesto. (Guía práctica de 
actividades para niños preescolares tomo II 1984). 
Función Simbólica: 
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Es la capacidad de la persona para construir o producir un símbolo que le 
sirva para representar o evocar aquellos que la persona conoce y que no 
está presente. (Guía práctica de actividades para niños preescolares tomo 
II 1984). 
Imitación 
Acción que repite más o menos exactamente los actos de otro individuo al 
que se toma por modelo. Es un proceso del aprendizaje y un factor 
esencial para la integración social. (Diccionario de Psicología 1998). 
Lúdica: 
Juego. (Diccionario de Psicología 1998). 
Placer: 
Polo de la vida afectiva elemental ligada al estado de satisfacción o 
insatisfacción de un organismo. (Diccionario Psicología 1998). 
Escribir:  
Proceso mediante el cual se produce un texto, es transcribir mediante 
signos,  
el lenguaje hablado  
Creatividad 
Son las habilidades puestas de manifiesto en cada individuo con el 
propósito de instrumentar mejoras en un entorno determinado, que va 
desde actividades psicomotoras, cognitivas y afectivas. (wolfgang crespo) 
Discriminación visual 
Capacidad que posee un individuo para discriminar o diferenciar por 
medio de la vista un objeto de otro.  
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Discriminación auditiva 
Habilidad para reconocer diferencias de frecuencias, intensidad y timbre 
entre frecuencias, intensidad y timbre entre sonidos o identificar fonemas, 
frases o palabras idénticas. 
Fonema 
Los fonemas no son sonidos con entidad física, sino abstracciones 
mentales o abstracciones formales de los sonidos del habla. En este 
sentido, un fonema puede ser representado por una familia o clase de 
equivalencia de sonidos (técnicamente denominados fonos), que los 
hablantes asocian a un sonido específico durante la producción o la 
percepción del habla. 
Cognitivo 
Proceso exclusivamente intelectual que precede al aprendizaje, las 
capacidades cognitivas solo se aprecian en la acción, es decir primero se 
procesa información y después se analiza, se argumenta, se comprende y 
se produce nuevos enfoques. El desarrollo de lo cognitivo en el alumno 
debe ser el centro del proceso de enseñanza por parte del docente. 
(GONZALO QUIROZ MARTINEZ) 
Fundamentación Legal 
Según la ley de educación expide lo siguiente 
EXPIDE LA SIGUIENTE LEY DE EDUCACIÓN 
Titulo primero 
PRINCIPIOS GENERALES 
Capitulo l 
OBJETIVO DE LA LEY 
Art.1.- La presente ley tiene como objetivo fijar los principios y fines 
generales que deben inspirar y orientar la educación, establecer las 
regulaciones básicas para el gobierno, organización y más funciones del 
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sistema educativo y determinar las normas fundamentales que 
contribuyen a promover y coordinar el desarrollo integral de la educación. 
Capitulo ll 
Art.2.- La educación se rige por los siguientes principios: 
a)La educación es primordial del Estado, que lo cumple a través del 
Ministerio de Educación y de las Univesidades Politecnicas del país. 
Art 3.- Son fines de la educación ecuatoriana. 
a) Deasarrrollar la capacidad física, intelectual, creadora y critica del 
estudiante,respetando su identidad personal para que contribuya 
activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 
economica del país. 
b) Propiciar  el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograr la 
integración social, culturaly económica del pueblo y superar el 
subdesarrollo en todos sus aspectos. 
c) Estimular el espiritu de investigación , la actividad creadora y 
responsable en el trabajo, el principio de solaridad humana y el sentido de 
cooperación social. 
d) Acceder preferentemente la educación preescolar, escolar la 
alfabetización y la promoción social, civica, economica y cultural de los 
sectores marginados. 
e) Impulsar la investigación y la preparación en las áreas: técnica artística 
y artesanal. 
Para cumplir a cabalidad con los fines de la educación ; el Ministerio 
promovera la participación activa y dinamica de las institucones públicas y 
privadas y de comunidad en general. 
Sistema de evaluación 
La reforma curricular prioriza el desarrollo de destrezas fundamentales, 
las mismas que, en el Primer año de educación básica se evalúa atreves 
de la técnica  de la observación y registro oportuno del maestro/a durante 
el proceso educativo. 
El criterio evolutivo se lo realiza cualitativamente, porque respeta el 
desarrollo evolutivo y madurez del niño/a, conforme a los siguientes 
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indicadores que se fundamentan en el Art.269 del Reglamento General a 
la Ley de Educación.  
CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 
Variable Independiente 
El juego es el principal dinamizador de la vida del educando, 
principalmente, del educando de preescolar. Mediante el juego, el niño y 
la niña construyen conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el 
mundo físico y social, desarrolla iniciativas propias, comparte sus 
intereses, fomenta habilidades de comunicación y se apropia de normas. 
Variable Dependiente 
La lectura y la escritura van juntas. Mientras que el niño aprende una, 
simultáneamente está aprendiendo la otra. Los garabatos y los dibujos 
son sus primeros esbozos de escritura. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Por la naturaleza del presente trabajo, se eligió el enfoque cualitativo, en 
razón del problema y los objetivos a conseguir con la ejecución y además, 
porque en el proceso de desarrollo se utilizó  técnicas cualitativas para la 
comprensión y descripción de los hechos, orientándoles básicamente a 
los procesos, al conocimiento de una realidad dinámica y holística, 
evitando las mediciones y el uso de las técnicas estadísticas, y se 
desarrolló bajo el marco de un proyecto de desarrollo que según(YEPEZ 
2000) expresa: 
Comprende la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable, para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades 
de organizaciones o grupos sociales, puede referirse 
a la formulación de políticas, programas, tecnología, 
métodos y procesos. Para su formulación y 
ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 
documental; o un diseño que incluya ambas 
modalidades. En la estructura del proyecto factible 
debe constar las siguientes etapas: Diagnóstico, 
planteamiento y fundamentación teórica de la 
propuesta, procedimiento metodológico, actividades 
y recursos necesarios para su ejecución; análisis y 
conclusiones sobre vialidad y realización del 
Proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecución de 
la propuesta y evaluación tanto del proceso como de 
sus resultados. (p.8) 
El proyecto de desarrollo se apoyó  en una investigación de campo de 
carácter descriptivo, por cuanto se realizó un diagnóstico sobre la 
Expresión Lúdica  
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El trabajo se apoyó además en la investigación documental 
bibliográfica, la cual permitió construir la fundamentación teórica 
científica del proyecto así como la propuesta de guía de juegos para 
docentes y directores de pre-escolar. 
Población 
La presente investigación estuvo constituida por las niñas, niños, 
docentes y autoridades de la institución. 
Tabla 1 
POBLACIÓN No 
Niños 22 
Niñas 14 
Docentes 2 
Autoridades 1 
Total 39 
Fuente: 
Elaborado: Investigador
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Cuadro 2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
Elaborado: Investigador
 
VARIABLES 
 
DIMENSIONES 
 
INDICADORES 
 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
 
ITEMS 
AUTORI-
DADES 
 
ITEM 
DOCENTES 
 
ITEMS 
LISTA 
COTEJO 
 
Variable Independiente 
Actividad Lúdica: 
Se refiere a la necesidad del ser humano a 
comunicarse, sentir y producir una serie de 
emociones orientadas hacia el entretenimiento, la 
diversión y el esparcimiento que nos lleva a gozar, 
reír e inclusive a llorar.  
 
Motivan el aprendizaje 
 
 
 
Estabilidad 
 
 
 
Ejercitan la motricidad 
 
Interactuaron 
Realizarán espontáneamente 
 
Mental 
Emocional 
Social 
 
Fina 
Gruesa 
 
 
Encuesta  
 
 
 
Lista de cotejo 
 
1 
 
2 
 
3-4 
5-6 
7-8 
 
9 
10 
 
1 
 
2 
 
3-4 
5-6 
7-8 
 
9 
10 
 
 
1 
 
2 
 
3-4 
5-6 
7-8 
 
9 
10 
 
 
Variable Dependiente 
Lecto escritura: 
Es un proceso de enseñanza aprendizaje, en el 
que se pone énfasis en el primer año de 
educación básica. 
 
Desarrollan la grafo motricidad 
 
Discriminan diferentes sonidos 
 
 
Formas de comunicación 
 
 
Reproducirán rasgos 
Imitarán letras 
 
Identificarán letras 
Asociarán imágenes y 
palabras 
 
Comunicarán oralmente 
Interpretarán pictogramas 
  
11 
12 
 
13 
14 
 
 
15-16 
 
17 
 
11 
12 
 
13 
14 
 
 
15-16 
 
17 
 
11 
12 
 
13 
14 
 
 
15-16 
 
17 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
Con la finalidad de haber dado respuestas concretas a los objetivos 
planteados en la investigación, se diseñó un instrumento, cuyo objetivo 
fue receptar información sobre la necesidad de una guía de juegos para 
docentes y directores de,  lo que se utilizó la técnica de la encuesta, se 
diseñó el cuestionario, con preguntas cerradas. 
En esta investigación se utilizó los siguientes instrumentos: 
1. Lista de cotejo 
2. Encuestas para maestros 
3. Encuestas para autoridades 
Técnicas para Procesamiento de Datos y Análisis de Resultados 
En éste capítulo se planteó el proceso de tratamiento, análisis e 
interpretación de los resultados de la  investigación. 
Para el procesamiento de la información recopilado se realizaron  los 
siguientes pasos:  
 Establecimiento de la base de datos, con las respuestas dadas por los 
investigados a cada una de las preguntas del cuestionario. 
 Diseño y elaboración de las tablas estadísticas de salida, con los 
resultados porcentuales. 
 Diseño y elaboración de las representaciones gráficas de cada uno de 
los cuadros estadísticos. 
Validez y Confiabilidad 
La validez en términos generales se refirió  al grado en que un 
instrumento realmente mide la variable que pretendió investigar, al 
respecto Kerlinger (1981),  asegura   “que  el  procedimiento  más  adecuado  
es el de enjuiciar la representatividad de los reactivos en términos de los 
objetivos  de  la  investigación  a  través  de  la  opinión  de  los  especialistas” 
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Específicamente el estudio desarrollado se relacionó con la validez de 
contenidos que constituirá  el grado en el cual una prueba está en 
consonancia con los objetivos de la investigación. Considerará  además la 
vinculación de cada una de las preguntas con el proceso de 
operacionalización de las diferentes variables de estudio. 
Varios son los factores que afectan la validez y confiabilidad de un 
instrumento, la falta de adecuación a las características del encuestado o 
que él mismo haya sido hecho para otro contexto, por ello el instrumento 
deberá ser confeccionado evitando estos aspectos. 
A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se 
realizará las siguientes tareas: 
 Se consultó  a expertos y especialistas en elaboración de 
instrumentos tomando en cuenta las variables  
 Sobre la base de juicios de expertos se elaboró  la versión definitiva 
de los cuestionarios. 
 Con los antecedentes señalados, los validadores que actuarán en 
calidad de expertos, con los conocimientos requeridos en proyectos, 
señalaron cuales son las correcciones que se debió  realizar en el 
instrumento que se aplico en la investigación, para lo cual se entregará los 
siguientes documentos: 
 Carta de presentación, instructivo y cuestionarios para registrar la 
correspondencia de cada ítem con los objetivos de la investigación, 
calidad técnica, representatividad y lenguaje utilizado. 
 Objetivos del instrumento, matriz de operacionalización de variables 
e instrumento a ser validado. 
Técnicas para Procesamiento de Datos y Análisis de Resultados 
Al haber cumplido la etapa de recolección de datos en el presente 
estudio, se procedió a la codificación de  los datos que serán  
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transformados en símbolos numéricos para poder ser contados y 
tabulados. 
Esta investigación por tener connotaciones prácticas y por su 
sencillez en los cálculos, como se dijo anteriormente es porcentual, y por 
los diferentes aspectos que configuran puede ser aplicado a otros 
contextos organizacionales que persigan los fines mismos de los 
procesos de adopción del menor y propuesta como el de crear una guía 
de juegos para docentes y directivos. 
Para la realización de esta investigación se cumplió los siguientes 
procedimientos y fases: 
 Revisión bibliográfica del plan. 
 Revisión y corrección final del plan. 
 Desarrollo del marco teórico del plan. 
 Elaboración de los instrumentos para el diagnóstico. 
 Elaboración de la versión final del instrumento. 
 Recopilación de datos, mediante la aplicación de los instrumentos 
definitivos. 
 Tabulación de datos. 
 Análisis de datos. 
 Conclusiones  y Recomendaciones. 
 Propuesta. 
 Elaboración del informe final 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
INSTRUMENTO APLICADO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE 
DESARROLLO INFANTIL “MAMA  YOLYI” 
Lista de Cotejo 
Pregunta 1 
¿Comparten juegos grupales las niñas y los niños? 
Tabla No 3 
Opción Frecuencia Porcentaje 
SI 16 44 
NO 20 56 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Gráfico No 35 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Análisis e interpretación 
El 56% de las niñas y niños no comparten juegos grupales mientras que 
el44% si lo realiza 
Podemos interpretar que un alto porcentaje de niñas y niños no 
comparten juegos grupales, por la ausencia de las actividades lúdicas.
Pregunta 1 
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Pregunta 2 
¿Muestra espontaneidad en las actividades lúdicas? 
Tabla No 4 
Opción Frecuencia Porcentaje 
SI 11 31 
NO 25 69 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Gráfico No 36 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Análisis e interpretación 
El 69% de las niñas y niños no muestran espontaneidad en las 
actividades lúdicas mientras tanto el 31% si lo demuestra 
Un alto porcentaje nos indica que la actividad lúdica es indispensable para 
que las niñas y los niños muestren espontaneidad. 
 
 
 
 
 
Pregunta 2 
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Pregunta 3 
¿Establece relaciones utilizando cuantificadores? 
Tabla No 5 
Opción Frecuencia Porcentaje 
SI 12 33 
NO 24 67 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Gráfico No 37 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Análisis e interpretación 
El 67% de las niñas y niños no establece aún relaciones  utilizando 
cuantificadores mientras tanto el 33% si establece 
Un alto porcentaje demuestra que las actividades lúdicas deben ser bien 
impartidas, para que las niñas y niños utilicen cuantificadores. 
 
 
 
 
Pregunta 3 
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Pregunta 4 
¿Describe características de diferentes objetos? 
Tabla No 6 
Opción Frecuencia Porcentaje 
SI 17 47 
NO 19 53 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Gráfico No 38 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Análisis e interpretación 
El 53% de las niñas y niños no describe características de los objetos, 
mientras tanto el 47% si  lo hace 
Podemos interpretar que un gran porcentaje de niñas y niños  no 
practican actividades lúdicas para describir características de objetos.  
 
 
 
 
Pregunta 4 
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Pregunta 5 
¿Capta expresiones emocionales y afectivas de los otros? 
Tabla No 7 
Opción Frecuencia Porcentaje 
SI 7 19 
NO 29 81 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto- escritura 
Gráfico No 39 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Análisis e interpretación 
El 81% de las niñas y niños no captan expresiones emocionales y 
afectivas mientras tanto el 19% si lo hace 
Un alto porcentaje demuestra que es necesario aplicar las actividades 
lúdicas para desarrollar en las niñas y los niños su área emocional 
 
 
 
 
Pregunta 5 
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Pregunta 6 
¿Demuestra sentimientos de aceptación y rechazo? 
Tabla No 8 
Opción Frecuencia Porcentaje 
SI 14 39 
NO 22 61 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Gráfico No 40 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Análisis e interpretación 
 El 61% de las niñas y niños no demuestra sentimientos de aceptación y 
rechazo y el 39 % si lo demuestra 
Podemos interpretar que un alto porcentaje de niñas y niños requiere de 
la actividad lúdica para demostrar sus sentimientos 
 
 
 
 
Pregunta 6 
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Pregunta 7 
¿Aplica normas y reglas de convivencia? 
Tabla No 9 
Opción Frecuencia Porcentaje 
SI 17 47 
NO 19 53 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Gráfico No 41 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Análisis e interpretación 
El 53% de las niñas y niños no aplica normas y reglas de convivencia, y el 
47% si lo realiza 
Un alto índice demuestra que las niñas y niños requieren de las 
actividades lúdicas para desarrollar su área socio emocional 
 
 
 
 
Pregunta 7 
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Pregunta 8 
¿Se integra con otros niños compartiendo diferentes actividades? 
Tabla No 10 
Opción Frecuencia Porcentaje 
SI 10 28 
NO 26 72 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Gráfico No 42 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Análisis e interpretación 
El 72% de las niñas y niños no se  integran  y el 28% si lo hace 
Un alto porcentaje demuestran que las actividades lúdicas si influyen en el 
área social de las niñas y los niños. 
 
 
 
 
 
Pregunta 8 
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Pregunta 9 
¿Envuelve y desenvuelve objetos fortaleciendo sus movimientos finos? 
Tabla No 11 
Opción Frecuencia Porcentaje 
SI 16 44 
NO 20 56 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Gráfico No 43 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Análisis e interpretación 
El  56% de las niñas y los niños no  envuelve y desenvuelve objetos y 
mientras que el 44% si lo hace 
Podemos interpretar que las actividades lúdicas si ayudan a fortalecer la 
motricidad fina en las niñas y niños  
 
 
 
 
Pregunta 9 
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Pregunta 10 
¿Realiza diferentes movimientos utilizando su esquema corporal? 
Tabla No 12 
Opción Frecuencia Porcentaje 
SI 13 36 
NO 23 64 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Gráfico No 44 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Análisis e interpretación 
El 64% de las niñas y niños no realiza diferentes movimientos con su 
esquema corporal y el 17% si lo hace 
Se puede interpretar que un alto porcentaje de niñas y niños requiere de 
las actividades lúdicas para ejercitar su esquema corporal. 
 
 
 
 
Pregunta 10 
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Pregunta 11 
¿Identifica las diferentes líneas realizando rasgos? 
Tabla No 13 
Opción Frecuencia Porcentaje 
SI 17 47 
NO 19 53 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Gráfico No 45 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Análisis e interpretación 
El 53% de las niñas y niños no realiza rasgos mientras tanto el 47% si lo 
realiza 
Podemos interpretar que la realización de rasgos todavía no lo reproduce 
por la ausencia de la motricidad fina. 
 
 
 
 
Pregunta 11 
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Pregunta 12 
¿Demuestra interés por la lecto-escritura reproduciendo e imitando 
palabras? 
Tabla No 14 
Opción Frecuencia Porcentaje 
SI 5 14 
NO 31 86 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Gráfico No 46 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Análisis e interpretación 
El 86% de las niñas y los niños demostró que no demuestran interés por 
la lecto-escritura mientras que un 14% si lo demuestra 
Un alto porcentaje demostró que es pertinente incorporar las actividades 
lúdicas en el proceso de lecto-escritura. 
 
 
 
Pregunta 12 
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Pregunta 13 
¿Identifica sonidos de letras? 
Tabla No 15 
Opción Frecuencia Porcentaje 
SI 2 6 
NO 34 94 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Gráfico No 47 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Análisis e interpretación 
El 94% de las niñas y niños demostró que no identifican sonidos de letras 
y el 6% lo identifica 
Podemos interpretar que un alto porcentaje de las niñas y los niños no 
identifican sonidos de letras  
 
 
 
 
Pregunta 13 
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Pregunta 14 
¿Relaciona imágenes acompañadas por textos? 
Tabla No 16 
Opción Frecuencia Porcentaje 
SI 9 25 
NO 27 75 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Gráfico No 48 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Análisis e interpretación 
El 75% de las niñas y niños no relaciona imágenes contextos y un 25% si 
lo hace. 
Un alto porcentaje demostró que se debe incorporar actividades lúdicas 
para que las niñas y niños puedan interpretar y relacionar imágenes con 
texto 
 
 
 
 
Pregunta 14 
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Pregunta 15 
¿Usa el lenguaje como medio de comunicación para satisfacer sus 
necesidades? 
Tabla No 17 
Opción Frecuencia Porcentaje 
SI 10 28 
NO 26 72 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Gráfico No 49 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Análisis e interpretación 
El 72% demostró que no utilizan el lenguaje como medio de comunicación 
mientras tanto el 28% si lo hace 
Podemos interpretar que un alto porcentaje de niñas y niños requiere de 
de la actividad lúdica para poder desarrollar su lenguaje 
 
 
 
Pregunta 15 
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Pregunta 16 
¿Fortalece el lenguaje mediante la interpretación de cuentos? 
Tabla No 18 
Opción Frecuencia Porcentaje 
SI 29 81 
NO 7 19 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Gráfico No 50 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Análisis e interpretación 
El 81% de las niñas y niños demostró que los cuentos si fortalecen el 
lenguaje y el 19% no lo fortalecen  
Se puede interpretar que el cuento fortalece el lenguaje  de las niñas y 
niños 
 
 
 
 
Pregunta 16 
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Pregunta 17 
¿Utiliza símbolos gráficos como medio de expresión? 
Tabla  No 19 
Opción Frecuencia Porcentaje 
SI 16 44 
NO 20 56 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Gráfico No 51 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Análisis e interpretación 
El 56%de las niñas y niños no utilizan símbolos gráficos como medio de 
expresión mientras que el 44% si lo utiliza 
Podemos interpretar que las maestras no utilizan los pictogramas como 
estrategia para desarrollar la comunicación. 
 
 
 
Pregunta 17 
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Análisis e Interpretación de Resultados aplicado a maestros del 
Centro  de  Desarrollo  Infantil  “Mama  Yoliy” 
Pregunta 1 
¿Permiten las actividades lúdicas que las niñas y niños interactúen? 
Tabla No 20 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S     
CS     
AV 2 100 
N     
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Gráfico No 52 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Análisis e interpretación 
El 100% de las maestras y maestros expusieron que a veces  
Podemos interpretar que los maestros no aplican las actividades lúdicas 
porque no permite que las niñas y niños interactúen. 
 
 
 
Pregunta 1 
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Pregunta 2 
¿Fomentan las actividades lúdicas la capacidad de expresarse? 
Tabla No 21 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S     
CS     
AV 2 100 
N     
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Gráfico No 53 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Análisis e interpretación 
El 100% de maestras y maestros expuso que a veces 
Un alto porcentaje demostró que  las actividades lúdicas no siempre 
permiten, que las niñas y niños se expresen 
 
 
 
 
 
Pregunta 2 
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Pregunta 3 
¿Desarrolla el área cognoscitiva las niñas y los niños mediante 
actividades lúdicas? 
Tabla No 22 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S     
CS 2 100 
AV     
N     
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Gráfico No 54 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Análisis e interpretación 
El 100% de maestros respondió que casi siempre 
Podemos interpretar que las actividades lúdicas, en la mayoría de niñas y 
niños si desarrollan el área cognoscitiva. 
 
 
 
 
Pregunta 3 
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Pregunta 4 
¿Desarrolla usted actividades lúdicas para que las niñas y los niños 
desarrollen su pensamiento? 
Tabla No 22 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S     
CS     
AV 2 100 
N     
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Gráfico No 55 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Análisis e interpretación 
Un 100% de los entrevistados respondió que a veces 
Podemos interpretar que un alto porcentaje de maestros, no aplican las 
actividades lúdicas para desarrollar el pensamiento de las niñas y niños  
 
 
 
 
Pregunta 4 
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Pregunta 5 
¿Se fortalecen las relaciones socio afectivas en el instante que las 
maestras juegan con sus alumnos? 
Tabla No 23 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S     
CS     
AV 2 100 
N     
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Gráfico No 56 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Análisis e interpretación 
Según el 100% de entrevistados expuso  que a veces 
Un alto índice demuestra que las relaciones socio afectivas se fortalecen 
desde, el mismo instante en que las maestras juegan con sus alumnos  
 
 
 
 
Pregunta 5 
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Pregunta 6 
¿Por medio de las actividades lúdicas las niñas y los niños demuestran 
acciones de rechazo y aceptación? 
Tabla No 24 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S 1 50 
CS 1 50 
AV     
N     
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Gráfico No 57 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Análisis e interpretación 
El 50% de entrevistados respondió que siempre mientras que el otro 50% 
expuso que casi siempre 
Podemos interpretar que se debe aplicar las actividades para que 
permitan que las niñas y niños demuestres acciones de aceptación y 
rechazo. 
 
 
Pregunta 6 
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Pregunta 7 
¿Podemos incorporar en las niñas y niños reglas y normas mediante las 
actividades lúdicas? 
Tabla No 24 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S     
CS     
AV 2 100 
N     
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Gráfico No 58 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Análisis e interpretación 
El 100% de entrevistados demostró que a veces. 
Se puede interpretas que para los maestros la actividad lúdica pasan por 
desapercibidas. 
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Pregunta 8 
¿Por medio de juegos las niñas y los niños se integran en un grupo 
determinado con mayor facilidad? 
Tabla No 25 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S 2 100 
CS     
AV     
N     
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Gráfico No 59 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Análisis e interpretación 
El 100% de maestros respondió que siempre 
Se puede interpretar que las actividades lúdicas, si influyen en las niñas y 
niños para integrarse con mayor facilidad 
 
 
 
 
Pregunta 8 
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Pregunta 9 
¿Desarrolla la motricidad fina las actividades como envolver desenvolver 
etc.? 
Tabla No 26 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S 1 50 
CS 1 50 
AV     
N     
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Gráfico No 60 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Análisis e interpretación 
El 50% de entrevistados respondió que siempre, mientras tanto el otro 
50% expuso que casi siempre 
Podemos interpretar que las actividades lúdicas en la mayoría de casos 
puede desarrollar la motricidad fina. 
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Pregunta 10 
¿Considera necesario desarrollar la motricidad gruesa en las niñas y 
niños realizando actividades lúdicas? 
Tabla No 27 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S     
CS 2 100 
AV     
N     
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Gráfico No 61 
 
Elaborado por: SUNTAXI, Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Análisis e interpretación 
El 100% de entrevistados respondió que casi siempre. 
Podemos interpretar que no se están realizan actividades lúdicas para 
desarrollar la motricidad gruesa. 
 
 
 
 
Pregunta 10 
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Pregunta 11 
¿Es importante que las niñas y los niños reproduzcan rasgos para dar 
inicio a la lecto-escritura? 
Tabla No 28 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S     
CS     
AV 2 100 
N     
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Gráfico No 62 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Análisis e interpretación 
El 100% de los maestros respondió que a veces 
Un alto porcentaje demostró que la realización de rasgos no son 
primordial para dar inicio a la lecto-escritura 
 
 
 
 
Pregunta 11 
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Pregunta 12 
¿Para que las niñas y los niños imiten o copien letras y palabras es 
importante realizar actividades gráficas? 
Tabla No 29 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S 2 100 
CS     
AV     
N     
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Gráfico No 63 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Análisis e interpretación 
El 100% de los entrevistados expuso que siempre 
Podemos interpretar que las actividades gráficas son importantes para 
que las niñas y niños imiten o copien letras 
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Pregunta 13 
¿Para dar inicio a la lecto-escritura las niñas y los niños deben identificar 
las letras por medio del sonido? 
Tabla No 30 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S     
CS     
AV 2 100 
N     
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Gráfico No 64 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Análisis e interpretación 
El 100% de los entrevistados expuso que a veces 
Podemos interpretar que se bebe identificar letras y sonidos para dar 
inicio a la lecto-escritura 
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Pregunta 14 
¿La asociación de imágenes con palabras incentiva a las niñas y a los 
niños a desarrollar la lectura y escritura con mayor rapidez? 
Tabla No 31 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S     
CS 2 100 
AV     
N     
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Gráfico No 65 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Análisis e interpretación 
El 100% de maestros expuso que casi siempre  
Podemos interpretar, que para desarrollar la lectura y escritura existen 
otras alternativas. 
 
 
 
 
Pregunta 14 
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Pregunta 15 
¿Realizar diferentes ejercicios para desarrollar el lenguaje oral es 
importante? 
Tabla No 32 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S 1 50 
CS 1 50 
AV     
N     
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Gráfico No 66 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto- escritura 
Análisis e interpretación 
El 50% de maestros expuso que siempre mientas que el otro 50% 
respondió de casi siempre 
Podemos interpretar, que para desarrollar el lenguaje en las niñas y niños 
se puede buscar algunas alternativas. 
 
 
 
 
Pregunta 15 
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Pregunta 16 
¿La interpretación de cuentos incentiva a las niñas y niños a desarrollar el 
lenguaje? 
Tabla No 33 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S     
CS     
AV 2 100 
N     
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto- escritura 
Gráfico No 67 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto- escritura 
Análisis e interpretación 
El 100% de maestros respondió que a veces 
Podemos interpretar que para los maestros no es primordial la 
interpretación de cuentos para el desarrollo del lenguaje. 
 
 
 
 
Pregunta 16 
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Pregunta 17 
¿Ayudan los pictogramas a las niñas y niños a desarrollar el lenguaje? 
Tabla No 34 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S 2 100 
CS     
AV     
N     
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto- escritura 
Gráfico No 58 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto- escritura 
Análisis e interpretación 
El 100% de maestros respondió que siempre 
Un alto porcentaje considera que los pictogramas ayudan a desarrollar el 
lenguaje a las niñas y niños. 
 
 
 
 
Pregunta 17 
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Análisis e Interpretación de Resultados aplicados a autoridades del 
Centro  de  Desarrollo  Infantil  “Mama  Yoliy” 
Pregunta 1 
¿Considera que es recomendable realizar actividades lúdicas para que 
las niñas y los niños participen en juegos y demás acciones? 
Tabla No 35 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S     
CS 1 100  
AV     
N     
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto- escritura 
Gráfico No 59 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto- escritura 
Análisis e interpretación 
El 100% de las autoridades responde casi siempre  
Podemos interpretar que  casi siempre es recomendable realizar 
actividades lúdicas para que las niñas y los niños participen en juegos y 
demás acciones 
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Pregunta 2 
¿Cree que el juego como lo expone la maestra incentiva a las niñas y 
niños a expresar sus necesidades e ideas libre y espontáneamente? 
Tabla No 36 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S     
CS     
AV 1 100  
N     
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto- escritura 
Gráfico No 60 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto- escritura 
Análisis e interpretación 
Según las encuestas realizadas el 100% de las autoridades responde que 
a veces 
Un alto porcentaje considera que a veces los juegos incentivan a las niñas 
y niños a expresar sus necesidades libre y espontáneamente. 
 
 
 
 
Pregunta 2 
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Pregunta 3 
¿Es recomendable utilizar el juego para desarrollar el área cognoscitiva 
en las niñas y niños como lo expone la maestra? 
Tabla No 37 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S     
CS     
AV 1 100  
N     
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto- escritura 
Gráfico No 61 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto- escritura 
Análisis e interpretación 
Según las encuestas realizadas a las autoridades el 100% responde que 
a veces 
Podemos interpretar que para las autoridades el juego no es 
indispensable para desarrollar el área cognoscitiva de las niñas y  niños. 
 
 
 
 
Pregunta 3 
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Pregunta 4 
¿Toma en consideración que la actividad lúdica fortalece la estabilidad 
mental de las niñas y niños? 
Tabla No 38 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S     
CS 1 100  
AV     
N     
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto- escritura 
Gráfico No 62 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto- escritura 
Análisis e interpretación 
Según la entrevista realizada a las autoridades el 100% respondió que 
casi siempre 
Se puede interpretar que la actividad lúdica no es siempre ayuda a las 
niñas y niños a fortalecer la estabilidad mental 
 
 
 
 
Pregunta 4 
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Pregunta 5 
¿Es recomendable que las maestras se vinculen con sus alumnos para 
fortalecer sus emociones? 
Tabla No 39 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S     
CS     
AV 1 100  
N     
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto- escritura 
Gráfico No 63 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto- escritura 
Análisis e interpretación 
El 100% de entrevistados respondió que a veces 
Un alto porcentaje demostró que  a veces  es recomendable que las 
maestras se vinculen con sus alumnos para fortalecer sus emociones 
 
 
 
 
Pregunta 5 
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Pregunta 6 
¿Considera que por medio del juego las niñas y los niños diferencian 
acciones como: rechazo y aceptación? 
Tabla No 40 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S     
CS     
AV 1 100  
N     
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto- escritura 
Gráfico No 64 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto- escritura 
Análisis e interpretación 
El 100% de los entrevistados demostró que a veces 
Podemos interpretar que un gran porcentaje de autoridades considera 
que por medio del juego las niñas y los niños a veces diferencian 
acciones como: rechazo y aceptación 
 
 
 
 
Pregunta 6 
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Pregunta 7 
¿Considera pertinente que la maestra utilice el juego como herramienta 
para incorporar en las niñas y niños hábitos de convivencia? 
Tabla No 41 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S     
CS     
AV 1 100  
N     
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto- escritura 
Gráfico No 65 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto- escritura 
Análisis e interpretación 
Un 100% de entrevistado expreso que a veces  
Se puede interpretar que las autoridades consideran que a veces es 
pertinente que la maestra utilice el juego como herramienta para 
incorporar en las niñas y niños hábitos de convivencia 
 
 
 
 
Pregunta 7 
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Pregunta 8 
¿Cree usted que el juego es importante para que las niñas y los niños se 
integren a sus compañeros como lo expone la maestra? 
Tabla No 42 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S 1 100  
CS     
AV     
N     
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto- escritura 
Gráfico No 66 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto- escritura 
Análisis e interpretación 
El 100% considera que si 
Podemos interpretar que la mayor parte de entrevistados está de acuerdo 
con la propuesta de las maestras y maestros, que el juego es importante 
para que las niñas y los niños se integren a sus compañeros 
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Pregunta 9 
¿Considera que la maestra debe aplicar estas actividades para obtener 
mayor flexibilidad en las manos y dedos? 
Tabla No 43 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S     
CS 1 100  
AV     
N     
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto- escritura 
Gráfico No 67 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto- escritura 
Análisis e interpretación 
El 100% de autoridades expuso que casi siempre 
Como podemos observar no siempre el envolver y desenvolver objetos 
ayuda a fortalecer la motricidad fina  
 
 
 
 
Pregunta 9 
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Pregunta 10 
¿Es necesario que las maestras desarrollen la motricidad gruesa en las 
niñas y niños? 
Tabla No 44 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S     
CS     
AV 1 100  
N     
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto- escritura 
Gráfico No 68 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto- escritura 
Análisis e interpretación 
El 100% de autoridades expreso a veces. 
Podemos decir que es necesario que las niñas y niños desarrollen la 
motricidad gruesa 
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Pregunta 11 
¿Considera satisfactorio que las maestras pongan énfasis en que las 
niñas y los niños realicen rasgos de lecto-escritura? 
Tabla No 45 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S     
CS 1 100  
AV     
N     
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Gráfico No 69 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto- escritura 
Análisis e interpretación 
Según los entrevistados el 100% expuso que casi siempre 
Un alto porcentaje esta casi siempre de acuerdo con que las maestras 
pongan énfasis en que las niñas y los niños realicen rasgos de lecto-
escritura 
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Pregunta 12 
¿Realizar actividades gráficas es necesario para dar inicio a la lecto- 
escritura como lo expone la maestra? 
Tabla No 46 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S 1   
CS     
AV     
N     
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto- escritura 
Gráfico No 70 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Análisis e interpretación 
El 100% de las autoridades demostró que siempre 
Se puede interpretar que, realizar actividades gráficas es necesario para 
dar inicio a la lecto-escritura  
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Pregunta 13 
¿Cree usted que la pronunciación de la maestra es vital para que las 
niñas y los niños identifiquen las letras? 
Tabla No 47 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S 1 100  
CS     
AV     
N     
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Gráfico No 71 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Análisis e interpretación 
Gran parte de las autoridades demostró que siempre 
Un alto porcentaje considera que la pronunciación de la maestra es vital 
para que las niñas y los niños identifiquen las letras 
 
 
 
 
Pregunta 13 
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Pregunta 14 
¿Considera necesario que las maestras asocien las imágenes y textos 
para dar inicio a la lecto-escritura? 
Tabla No 48 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S     
CS 1 100  
AV     
N     
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Gráfico No 72 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Análisis e interpretación 
El 100% de autoridades entrevistadas demostró que casi siempre 
 Podemos interpretar que hay, algunas alternativas para dar inicio a la 
lecto-escritura 
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Pregunta 15 
¿Considera importante que se aplique en el aula ejercicios para incentivar 
a desarrollar el lenguaje oral? 
Tabla No 49 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S     
CS     
AV 1 100  
N     
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Gráfico No 73 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Análisis e interpretación 
El 100% de autoridades demostró que a veces. 
Un alto porcentaje no considera en su totalidad, importante que se aplique 
en el aula ejercicios para incentivar a desarrollar el lenguaje oral 
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Pregunta 16 
¿Considera necesario el cuento como instrumento para desarrollar el 
lenguaje oral? 
Tabla No 50 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S 1 100  
CS     
AV     
N     
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Gráfico No 74 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Análisis e interpretación 
El 100% de entrevistados expuso que siempre 
 Podemos interpretar que si es necesario el cuento como instrumento 
para desarrollar el lenguaje oral 
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Pregunta 17 
¿Está de acuerdo con que las maestras utilicen los pictogramas para 
optimizar el proceso de lectura y escritura? 
Tabla No 51 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S 1  100 
CS     
AV     
N     
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Gráfico No 75 
 
Elaborado por: SUNTAXI,Angélica 
Fuente: Estudio sobre la actividad lúdica para el desarrollo de la lecto-escritura 
Análisis e interpretación 
El 100% de autoridades expresa que siempre 
Un alto porcentaje de entrevistados está acuerdo que las maestras 
utilicen los pictogramas para optimizar el proceso de lectura y escritura 
Pregunta 17 
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CÁPITULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
La falta de actividades lúdicas  en el proceso de lecto-escritura no  ha 
permitido que las niñas y niños desarrollen las habilidades básicas para 
dar inicio a este proceso. 
No se realizan actividades lúdicas para trabajar los ejercicios de distintas 
habilidades por desarrollarse. 
La exigencia y presión a las niñas y niños para dar inicio a la lecto-
escritura no lograran que su aprendizaje sea positivo. 
La falta del material didáctico y las actividades inadecuadas  para 
desarrollar la motricidad fina no permitirá  dar paso al inicio de la escritura. 
Las actividades planteadas en la presente guía deberán  motivar a  las 
niñas y niños a realizarlas con interés y entusiasmo. 
Es muy importante que la maestra ponga mucha creatividad en las 
actividades a realizarse, para que el aprendizaje en las niñas y los niños 
no les produzca  aburrimiento y cansancio. 
Recomendaciones 
Incorporar las actividades lúdicas en el proceso de aprendizaje de lecto-
escritura. 
Se deberá realizar actividades lúdicas antes de realizar los ejercicios de 
habilidades para que este aprendizaje sea asimilado. 
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Es muy importante que se  respete la edad cronológica de las niñas y 
niños, como seres únicos e independientes para realizar las diferentes 
actividades de aprendizaje. 
 Disponer del material necesario que se va  a utilizar, para la realización 
de las  diferentes actividades de motricidad fina.  
 Las maestras guíen a las niñas y niños en la realización de las 
actividades gráficas a realizarse. 
La clase debe ser creativa, participativa, dinámica  con la repetición 
constante de lo enseñado por la maestra para que la niña y niño capte lo 
impartido.  
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GUÍA DE AVTIVIDADES LÚDICAS PARA 
DESARROLLAR LA LECTO ESCRITURA EN 
LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS 
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INTRODUCCIÓN 
 En nuestra actualidad hemos podido evidenciar y también vivir 
experiencias que muchas Instituciones Educativas ofrecen  un alto nivel 
de estudios con el único propósito de sacar réditos económicos de esto o 
también Instituciones del Estado que no cuentan con  el personal 
adecuado para impartir estos conocimientos, y por estas razones 
esfuerzan a que las niñas y niños aprendan a leer y escribir sin seguir un 
proceso de enseñanza o  realizando actividades que no están acorde con 
este proceso de lecto-esctritura 
También se ha dejado de  lado a la actividad lúdica porque para 
muchas e ellos estas actividades solo son una pérdida de tiempo o 
desconocen de esta; pero no se dan cuenta que ayuda al niño a 
desarrollar sus habilidad básicas necesarias, permitiéndole descubrir 
aspectos desconocidos.  
Para el proceso de la lecto-escritura se debe tomar muy en cuenta 
aspectos como la edad cronológica de cada niña y niño si bien es cierto 
ellos puede aprender pero no nos olvidemos  la individualidad como seres 
únicos. Sin embargo debemos saber que por mucho que se presione a la 
niña y niño, por mucho que los padres y maestros quieran enseñar a leer 
y a escribir a un niño, si el mismo no está listo para aprender ,no lo va a 
lograr por mucho que insistamos ó, si lo logra, lo hace invirtiendo mucho 
tiempo y esfuerzo. 
 Por estas razones me he permitido realizar una guía de 
actividades  para maestras y madres comunitarias, la misma que cuenta 
con técnicas y procesos;  con el único propósito de contribuir a mejorar la 
formación de las niñas y niñas en el nivel  inicial. 
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Estas actividades a desarrollarse despertara el interés de las niñas 
y niños al momento de realizarlas, no permitiendo el aburrimiento y 
cansancio al tener que realizarlas. 
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JUSTIFICACIÓN 
La presente guía se la desarrollo con la finalidad de aportar con 
actividades gráficas  para los maestros y que las  niñas y los niños   las 
desarrollen con agrado y entusiasmo. Al realizar estas actividades 
también proponemos incorporar juegos lúdicos al momento de realizarlas 
para que el aprendizaje sea asimilado por las niñas y niños. 
Hemos tomado en cuenta la maduración del niño para que las 
pueda realizar estas actividades ya que nosotros como docentes 
debemos respetas a cada uno de ellos como ser únicos e individuales y 
no podemos exigirles a realizar trazos que todavía a ellos les resulta 
complicado realizarlos. 
 Ya que para este proceso de lecto- escritura debemos trabajar en 
las diferentes áreas como son: cognitivas, socio afectivas y psicomotrices 
y lo más importante es no dañar su área afectiva. 
La actividad lúdica en el proceso de lecto- escritura es muy 
importante ya que al desarrollarlas no solo el niño juega sino que también 
el obtiene un aprendizaje significativo  y muy difícil de olvidarlo, 
recordemos siempre que un niño que juega es feliz y el a futuro aportará 
para nuestra sociedad. 
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Fundamentación Científica 
FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS 
La infancia de las niñas y niños son aquellas épocas en las que  maestras 
y maestros deberíamos aprovechar y explotar de manera moderada 
consiente sin dañar su área emocional. Haciendo uso de actividades 
lúdicas las mismas que ayudan a tener un aprendizaje significativo como 
lo expone   
Scheines (1998) sostiene que el juego es una actividad mágica como un 
ritual, que oculta y revela identidades. Discrimina la vida real de la ficción 
del   juego,   en   la   cual   el   jugador   “adquiere   una   conciencia   distinta de sí 
mismo 
Cuando los niños ingresan a los Centros Educativos han estado 
expuestos a la escritura y a la lectura aunque quizás su exposición varía 
en cantidad y en calidad según los contextos sociales. Esta exposición 
informal a la escritura y la lectura no garantiza obviamente que el niño 
aprenderá a leer y escribir, pero será útil cuando el maestro le enseñe 
mediante actividades planificadas que aprovechen todos los aspectos 
significativos de los contextos sociales vividos por el niño.  
Estudios realizados por Gray (1925), señalan que el lenguaje oral es una 
invención social. Cuando una sociedad necesita comunicar a través del 
tiempo y el espacio y cuando necesita recordar su herencia de ideas y de 
conocimiento, crea un lenguaje escrito. 
De acuerdo con MARIN, Conde (1975), desarrollaron una investigación 
titulada  “La  Lectura  Promueve  Integración”, 
“En la cual destacan que la lecto-escritura guía y orienta sobre el 
momento actual e histórico. En esta investigación, se establecen los 
criterios que permiten determinar el valor del adulto significativo, el 
cual debe basar la aplicación de las técnicas en una comunicación 
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afectiva y profunda, que logra quien posee un genuino interés en la 
infancia”. (pág 174) 
En este sentido, el docente y los padres deben cumplir un rol fundamental 
en la integración de actividades planificadas de manera conjunta con el 
entorno familiar en la elaboración de estrategias de lecto-escritura que 
promuevan el proceso de aprendizaje integrado por el niño, en el cual 
familia y escuela trabajen en forma coordinada hacia el logro de metas 
comunes, donde lo cognitivo, socio emocional, psicomotor, lingüístico y 
moral se coordinen en forma paralela y conforme a la estructura de la 
personalidad del niño. 
Se debe fundamentar en un desarrollo óptimo del lenguaje oral, tanto a 
nivel comprensivo como expresivo y en potenciar el trabajo de habilidades 
lingüísticas y metalingüísticas, las cuáles son uno de los pilares 
fundacionales en el acceso a la lectura y a la escritura. Aprender a leer y 
a escribir requiere que el niño comprenda la naturaleza sonora de las 
palabras, es decir, que éstas están formadas por sonidos individuales, 
que debe distinguir como unidades separadas y que se suceden en un 
orden temporal 
La importancia de la participación controlada por el docente, en el 
aprendizaje de la niña y niño, en relación con el desarrollo cognoscitivo, 
además de la independencia, es que estas experiencias deben ser tan 
significativas que el niño no las pueda olvidar, y por otro lado, es 
importante señalar, la plena libertad de la niña y niño para manipular, 
experimentar, inventar y reinventar, esto le proporcionará una base en 
crecimiento para el desarrollo cognoscitivo. 
También podemos incorporar en nuestro sistema de enseñanza de lecto- 
escritura los pictogramas como herramienta de trabajo en clase, ya que 
estos ayudan a desarrollar su imaginación, creatividad y al mismo tiempo 
al desarrollo intelectual, permitiéndole tener más fluidez en su lenguaje. 
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En la actualidad es entendido como un signo claro y esquemático que 
sintetiza un mensaje sobrepasando la barrera del lenguaje; con el objetivo 
de informar o señalizar. 
 El profesor J. L Rodríguez Diéguez ha señalado (R.D., 1978) las 
diferentes funciones de la imagen en la enseñanza, insistiendo en los 
aspectos informativos y vicarios que pueden tener ciertas imágenes, pero 
no podemos olvidar otras muchas funciones implicadas, como la de 
motivación o la de atraer la atención, máxima en el contexto de cultura 
audiovisual, cada vez más intenso, en el que viven nuestros alumnos. En 
particular, los pictogramas son representaciones gráficas esquemáticas, 
de amplio uso en el ámbito de lo que se ha llamado signaléctica: así, 
restaurantes, lavabos, hospitales, estaciones de tren o aeropuertos... son 
lugares llenos de pictogramas de toda índole. 
 En ese sentido, se han empleado habitualmente como un recurso de 
la lectura de imágenes, si bien lo que nos importa aquí es realizar sus 
virtudes en relación a la lectura y la escritura. Así, se suele hablar de los 
cuentos con pictogramas como técnica de refuerzo, en relación a niños 
con retraso madurativo y otras discapacidades, pero lo cierto es que sus 
aplicaciones didácticas son, como veremos, mucho más amplias. De 
entrada, hay que decir que el uso de pictogramas es muy común dentro 
de los Centros de Educación Infantil: 
 Para situar el tema se debe decir que los pictogramas son una clase 
de gráficos y que por tanto se pueden catalogar dentro de los recursos de 
instrucción audiovisual, si bien su relación con la escritura es mucho más 
importante, como bien se sabe por la historia de la escritura. En efecto, 
los pictogramas son la base de los jeroglíficos, que constituyen Estos 
autores   describen   algunos   de   estos   ejercicios   como   de   “conciencia  
sintáctica”,  una  escritura  al  mismo  tiempo  figurativa,  simbólica  y  fonética,  
en  una  misma  frase  o  texto  “encapsulado” 
Lo cierto es que el trabajo con materiales icónicos en el aula de 
Infantil y Primaria es algo común, que se ha popularizado gracias a las 
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aportaciones de autores como Monfort y Juárez (1992). 
OBJETIVOS 
Objetivo general 
Crear una guía de actividades lúdicas acompañadas con ejercicios de 
lecto-escritura, innovadoras y creativas con el fin de que las niñas y niños 
demuestren interés y satisfacción al momento de realizarlas.  
Objetivos específicos 
Incorporar  actividades lúdicas el proceso de enseñanza de lecto-escritura 
para que esta sea significativa. 
Apoyar a las maestras y maestros con un sin número de actividades 
lúdicas y ejercicios, para dar inicio al proceso de lecto-escritura.  
Contribuir al desarrollo de las habilidades y destrezas de las niñas y niños 
para la adquisición al la lecto-escritura. 
Promover el desarrollo de la lecto-escritura haciendo uso de pictogramas, 
cuentos etc. 
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UNIDAD 1 
POEMAS Y CUENTOS CON PICTOGRAMAS  
COMO HERRAMIENTA PARA LA  
LECTURA Y ESCRITURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO 
Lograr que las niñas y los niños desarrollen su lenguaje mediante 
de la interpretación de cuentos y lectura de pictogramas 
permitiéndoles  desarrollar su imaginación y creatividad dando paso 
a la lecto-escritura 
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PICTOGRAMA: Es el nombre con el que se denomina a los signos de los 
sistemas alfabéticos basados en dibujos significativos, un pictograma 
debería ser enteramente comprensible con sólo tres miradas Ejemplo: 
En este pictograma podemos llegar a realizar una oración, con solo 
mirar la imagen 
Área: Lenguaje 
Técnica: Utilización de pictogramas 
Actividad: Sal al patio y tócate los órganos de los sentidos, la maestra 
explica para que sirve cada uno de ello y todos los niños participan tocándose 
los diferentes órganos y objetos que encuentra en patio y los demás 
interpretan lo que quiere decir cada uno de ellos.  
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Área: Lenguaje 
Técnica: Utilización de pictogramas 
Actividad: Interpreta el pictograma 
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DEFINICIÓN: Los pictogramas son signos que están un poco a caballo 
entre los gráficos figurativos y los gráficos esquemáticos, es decir, 
son iconos de los que se ha eliminado todo rasgo superfluo, a fin de 
procurar una síntesis formal que permita que se nos transmita el 
concepto de forma rápida ejemplo. En este ejercicio los niños tendrán 
a su disposición bastantes actantes y verbos que les permitirán su 
manipulación y la comprensión intuitiva de sus diferencias, puesto que 
si quita el cartel de un verbo, tendrá que escoger obligatoriamente 
otro verbo y no cualquiera para que su frase tenga sentido. 
Área: Lenguaje 
Técnica: Utilización de verbos pictográficos (boca comer; manos coger etc) 
Actividad: Canta la canción de los sentidos, luego la maestra entrega a los 
niños las cartillas con las imágenes y ellos arman e interpretan una oración. 
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Área: Lenguaje 
Técnica: Utilización de cartillas con verbos y sustantivos convertidos en 
pictogramas. 
Actividad: En el patio los niños tocarán los objetos solicitados por la 
maestra,  luego con las cartillas ellos armarán  e interpretarán una oración en 
alta voz 
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Los pictogramas aparecen como dibujos que sustituyen a una palabra en 
la narración, normalmente es un sustantivo, pero puede ser tambie ́n 
otras partes de la oración. 
Área: Lenguaje 
Técnica: Palabras y códigos aprendidos 
Actividad: Entrega a las niñas y niños tarjetas con las consonantes y vocales 
aprendida y pídeles que formen artículos como: él, la. los  etc; luego  lee cada 
uno de ellos e interpreta el pictograma. 
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UNIDAD 2 
HABILIDADES LINGUÍSTICAS BÁSICAS 
COMPRENSIÓN ORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO 
Lograr comprensión y la expresión oral y escrita, fonéticamente 
las vocales y las consonantes formando  sílabas y palabras 
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Habilidad lingüística: Es la capacidad o habilidad que le posibilita a las 
niñas y niños reconocer, identificar, deslindar, manipular 
deliberadamente y obrar con los sonidos (fonemas) que componen a las 
palabras. La conciencia fonológica opera con el reconocimiento y el 
análisis de las unidades significativas del lenguaje, lo que facilita la 
transferencia de la información gráfica a una información verbal. 
Área: Desarrollo de la conciencia silábica o fonológica 
Técnica: Utilización de colores 
Destreza: Colorea el gráfico cuyo nombre termina igual que el ejemplo 
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Área: Lenguaje 
Técnica: Utilización de colores 
Actividad: Identifica y marca con una x el dibujo cuyo nombre tenga una 
sílaba inicial dada 
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Definición de la conciencia fonética: Conciencia fonética es la 
habilidad de oír, producir, y manipular los sonidos del lenguaje. 
Ofrecer oportunidades para aprender, practicar y refinar las 
habilidades del conocimiento fonético es de suma importancia para el 
progreso de un niño en la lectura. 
Área: Lenguaje 
Técnica: Utilización de colores 
Actividad: En la clase la maestra mostrará a sus alumnos varios objetos y 
ellos identificarán pronunciando  cada uno de ellos, luego ella entregara la 
hoja de trabajo  y ellos encerrarán  en un círculo los dibujos cuyos objetos 
empiezan “ M, S, P” 
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Área: Lenguaje 
Técnica: Utilización de colores 
Actividad: En el piso utilizando tiza la maestra dibuja las vocales  y ella 
pedirá  que todas las niñas se ubiquen en la vocal o y los niños en la vocal a y 
así ella podrá utilizar hasta las prendas de vestir de los niños para continuar 
con el juego, Luego se entregará la hoja de trabajo y los niños tendrán que 
encerrar identificando las vocales con los colores que ella solicite 
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Área: Lenguaje-las vocales 
Técnica: Utilización de colores 
Actividad: Entrega rosetas de varios colores a las niñas y niños pide que 
agrupen por clores, luego en la hoja de trabajo colorea igual al modelo de la 
página 136 
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UNIDAD 3 
HABILIDADES LÓGICO MATEMÁTICAS 
A DESARROLLARSE PARA EL ACCESO 
 A LA LECTO ESCRITURA 
 
OBJETIVO 
Interiorizar en las niñas y niños las nociones como son: tamaño, 
forma, espacio, esquema corporal literalidad y nociones de cantidad 
para proceder a dar inicio a la lecto-escritura 
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Definición lógico matemático: o también llamado Lógica simbólica es 
una parte de las matemáticas que se encarga de los sistemas formales, 
también de los conceptos tales como demostración matemática 
Área: Lógico matemático- Noción de objeto grande pequeño 
Técnica: Utilización de papel crepé y pinturas 
Actividad: Sal al patio y saca pelotas de todos los tamaños pide a los niños 
que las pelotas grandes pongan en el balde de color rojo y las pequeñas en el 
de color café, luego en la hoja de trabajo identifica la pelota grande y pega 
dentro de ella bolitas de papel crepé; entorcha papel y pega en el contorno de 
la pequeña. 
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Área: Lógico matemático- Noción de objeto grande pequeño 
Técnica: Utilización de semillas (lenteja) 
Actividad: Identifica que animalito es grande colorea y pega semillas solo en 
las alas  y barriga, luego el pequeño colorea de varios colores 
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Área: Lógico matemático- Noción de espacio arriba abajo 
Técnica: Utilización de colores 
Actividad: Identifica que animalito que se encuentran en la parte de arriba 
del árbol y pinta de color amarillo y los que están debajo del mismo de color 
café 
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Área: Lógico matemático- Noción de espacio arriba abajo 
Técnica: Utilización de lana 
Destreza: En tu clase reconoce y expresa que objetos se encuentran  arriba 
y toca los que están abajo, la maestra pondrá un carita feliz en el corcho de 
felicitaciones a la niña o niño que más rápido participe, luego corta lana y pega 
arriba de la gorra y pinta  la misma de color verde 
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Área: Lógico matemático- Noción grueso-delgado 
Técnica: Utilización de lana 
Destreza: Sal al patio y busca  objetos  gruesos y delgados, luego 
identificando  colorea el lápiz grueso y pega lana en el contorno del mismo y 
en el delgado pega bolitas de papel crepe. 
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Área: Lógico matemático- Noción de espacio arriba abajo 
Técnica: Utilización de lápiz 
Destreza: En el patio la maestra ubica a los niños formados en forma 
horizontal y dará la orden que todos corran hacia arriba y hacia abajo 
lentamente y rápidamente , luego entregará la hoja de trabajo e 
identificando las flechas encierra las que están hacia arriba y marca una X 
las que están hacia abajo. 
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Área: Lógico matemático- Noción de lateralidad derecha-izquierda 
Técnica: Utilización de lápiz  
Actividad: En un espejo mírate y tócate las partes de tu cuerpo, mirándote 
en el mismo la maestra pedirá que alce el brazo izquierdo, derecho y lo mismo 
con las piernas.  
Luego en la hoja de trabajo identifica las ballenas que van hacia la derecha y 
pinta de color rojo y las que van a la izquierda de color morado. 
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Área: Lógico matemático- Noción de lateralidad derecha-izquierda 
Técnica: Utilización de semillas 
Destreza: La maestra pondrá una carita feliz en la mano derecha y amarrará 
una lana en la mano izquierda  del niño para identificar su lateralidad, luego 
en la hoja de trabajo pega arroz en los patos que se dirigen hacia la izquierda 
y los que van a la derecha pega semillas de maíz. 
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Área: Lógico matemático- Noción de lateralidad derecha-izquierda 
Técnica: Utilización de colores 
Destreza: Traza líneas verticales en el cuerpo de los peces que se dirigen 
hacia la derecha y líneas horizontales en los que se dirigen hacia la izquierda. 
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Área: Lógico matemático- Discriminación visual 
Técnica: Utilización de tijeras 
Actividad: En la clase has que los niños saquen el dedo índice y pasen por la 
silueta del cuerpo humano de sus compañeros y objetos de la clase. En la hoja  
de trabajo observa las siluetas de las frutas, recorta y pega encajando según 
corresponda en la página 148. 
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Área: Lógico matemático- Discriminación visual 
Técnica: Utilización de tijeras 
Actividad: Entrega a los niños los bloques de construcción y utilizando los 
cuadrados y triángulos  arma una casa y otros objetos. En la hoja de trabajo 
observa las figuras geométricas y recortando  pega encajando según 
corresponde en la página 150 
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Área: Lógico matemático- Discriminación visual 
Técnica: Utilización de lana y lápiz 
Actividad: En el patio juega con los niños a coger la sobra de los amiguitos, 
ellos mueven su cuerpo haciendo diferentes movimientos y deben intentar 
coger la sombra que se mueve. En la hoja de trabajo observa las sombras de 
los animalitos y une con líneas según l corresponde a cada uno, luego pega lana 
en las líneas trazadas. 
153 
 
Área: Lógico matemático- Discriminación visual 
Técnica: Utilización de tabla de punzar 
Actividad: Colorea solo la cara del payasito, lego con el punzón punza solo en 
los puntos negros 
 
  
154 
 
UNIDAD 4 
HABILIDADES 
GRAFO MOTRICES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO 
Lograr que las niñas y los niños realicen los distintos trazos para 
dar inicio al proceso de lecto-escritura y estas actividades 
despierten el interés por realizarlas. 
 
 
155 
 
 
 
Área: Pre escritura 
Técnica: Utilización de espacio libre y lápiz triplux 
Destreza: Sal al patio y con tiza traza líneas  verticales y horizontales en el 
piso, camina sobre ellas; luego utilizando una cuerda forma las mismas líneas  
En la hoja de trabajo repisa las líneas utilizando lápiz triplux y colorea los 
dibujos 
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Área: Pre escritura 
Técnica: Utilización de pinturas y lápiz triplux 
Actividad: Sal al patio y con tu cuerpo forma líneas verticales y horizontales. 
Repisa las líneas  verticales utilizando lápiz triplux, no te olvides de colorear 
los dibujos 
157 
 
Área: Pre escritura 
Técnica: Utilización de lápiz y papel crepe 
Actividad: Repasa las líneas, luego entorcha papel y pega sobre las lineas 
trazadas. 
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Área: Pre escritura 
Técnica: Utilización de lápiz  
Actividad: Colorea las mariposas, luego traza líneas verticales ayuda a las 
mariposas a llegar a su panal 
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Área: Pre escritura 
Técnica: Utilización de lápiz  
Actividad: Repasa las líneas horizontales  
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Área: Pre escritura 
Técnica: Utilización de lápiz  
Actividad: Repasa las líneas horizontales y colorea los dibujos 
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Área: Pre escritura 
Técnica: Utilización de lápiz  
Actividad: Traza líneas horizontales sin puntos guías ayudándoles a las 
mariquitas a coger las flores 
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Área: Pre escritura 
Técnica: Utilización de lápiz  
Actividad: Traza líneas horizontales ayudándole a la mariquita encontrar a su 
amiguito, luego colorea los dibujos 
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Área: Pre escritura 
Técnica: Utilización de lápiz  
Actividad: Repisa líneas horizontales y verticales, luego colorea los dibujos. 
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Área: Pre escritura 
Técnica: Utilización de lápiz  
Actividad: Repisa líneas horizontales y verticales, luego colorea los dibujos. 
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Área: Pre escritura 
Técnica: Utilización de lápiz  
Actividad: Repisa líneas inclinadas y colorea los dibujos, luego pega lentejas 
en la líneas trazadas. 
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Área: Pre escritura 
Técnica: Utilización de lápiz  
Actividad: Repisa líneas inclinadas y colorea los dibujos 
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Área: Pre escritura 
Técnica: Utilización de lápiz  
Actividad: Repisa las líneas y colorea el dibujo utilizando el color azul 
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Área: Pre escritura 
Técnica: Utilización de lápiz  
Actividad: Repisa las líneas onduladas 
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Área: Pre escritura 
Técnica: Utilización de lápiz  
Actividad: Repisa las líneas onduladas 
170 
 
Área: Pre escritura 
Técnica: Utilización de lápiz  
Actividad: Repisa los trazos  
 
 
171 
 
Área: Pre escritura-líneas onduladas 
Técnica: Utilización de lápiz  
Actividad: Repisa las líneas onduladas 
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Área: Pre escritura-líneas combinadas 
Técnica: Utilización de lápiz  
Actividad: Repisa las líneas combinadas 
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Área: Pre escritura 
Técnica: Utilización de lápiz  
Actividad: Repisa los trazos 
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Área: Pre escritura-líneas combinadas 
Técnica: Utilización de lápiz  
Actividad: Repisa los trazos 
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Área: Pre escritura-Precisión 
Técnica: Utilización de lápiz  
Actividad: Repisa los círculos 
176 
 
Área: Pre escritura 
Técnica: Utilización de lápiz y plastilina 
Actividad: Dibuja en el piso  un caracol y has que los niños pasen por las 
líneas rápido y lento, luego de interiorizar esta actividad colorea el conejito y 
repasa las líneas con lápiz triplix, y por último has bolitas de plastilina y pega 
en las líneas repisada 
 
 
177 
 
Área: Pre escritura 
Técnica: Utilización de lápiz  
Actividad: Colorea el perrito, luego repisa las líneas y colorea el dibujo 
 
178 
 
Área: Pre escritura- Guirnaldas 
Técnica: Utilización de lápiz  
Actividad: Colorea la mariposa, luego repisa los trazos 
179 
 
Área: Pre escritura- Guirnaldas 
Técnica: Utilización de lápiz  
Actividad: Colorea al ratón, luego repisa las trazos 
 
 
180 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PROGRAMA 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
LISTA DE COTEJO 
 
DATOS INFORMATIVOS:  
 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Centro  de  Desarrollo  Infantil  “Mama  Yolyi”   
 
NOMBRE Y APELLIDO: 
FECHA: 
OBJETIVO: 
 
Determinar la influencia de las actividades lúdicas en el desarrollo de la lecto 
escritura  de las niñas y niños de 5 a 6 años del Centro de Desarrollo Infantil 
“Mama  Yolyi”  de  la  parroquia Cochapamba – Quito, año lectivo 2010-2011 
 
 
 
ÍTEM 
 
  INDICADORES 
 
RESPUESTAS 
SI NO 
  
1 Comparten  juegos grupales las niñas y los niños.   
2 Muestra espontaneidad en las actividades lúdicas.   
3 Establece relaciones utilizando cuantificadores.     
4 Describe características de diferentes objetos.   
5 Capta expresiones emocionales y afectivas de los otros.     
6 Demuestra sentimientos de aceptación y rechazo.   
7 Aplica normas y reglas de convivencia.    
8 Se integra con otros niños compartiendo diferentes actividades.    
9 Envuelve y desenvuelve objetos fortaleciendo su movimientos finos.   
10 Realiza diferentes movimientos utilizando su esquema corporal.   
11 
Identifica las diferentes líneas realizando rasgos. 
  
12 Demuestra interés por la lecto escritura reproduciendo e imitando 
palabras. 
  
13 Identifica sonido de las letras.    
14 Relaciona imágenes acompañados por textos.   
15 Usa el lenguaje como medio de comunicación para satisfacer sus 
necesidades. 
  
16 Fortalece el lenguaje mediante la interpretación de cuentos.   
17 Utiliza símbolos gráficos como medio de expresión.   
 
UNIVERSIDAD CENTRAL  DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PROGRAMA 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
ENCUESTA PARA MAESTROS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 
“MAMA  YOLYI”   
 
DATOS INFORMATIVOS:  
 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Centro  de  Desarrollo  Infantil  “Mama  Yolyi”   
FUNCIÓN:  
AÑO:  
CURSO:  
SEXO:  
 
OBJETIVO: 
 
Determinar la influencia de las actividades lúdicas en el desarrollo de la lecto- 
escritura  de las niñas y niños de 5 a 6 años del Centro de Desarrollo Infantil 
“Mama  Yolyi”  de  la  parroquia Cochapamba – Quito, año lectivo 2010-2011 
 
INSTRUCCIONES:  
 
1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) 
la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala:  
 
Siempre = (4) = S   A veces  = (2) = AV 
Casi Siempre = (3) = CS  Nunca    = (1) = N 
 
3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán  utilizados 
únicamente en los propósitos de esta investigación.  
 
 
ÍTEM 
 
  ASPECTOS 
 
RESPUESTAS 
S CS AV N 
(4) (3) (2) (1) 
1  Permiten las actividades lúdicas que las niñas y los niños interactúen.      
2   Fomentan las actividades lúdicas la capacidad para expresarse.     
3  Desarrollan el área cognositiva las niñas y los niños mediante  
actividades lúdicas.   
    
4 Desarrolla usted actividades lúdicas para que las niñas y los niños 
desarrollen su pensamiento. 
    
5  Se fortalecen las relaciones socio afectivas en el instante, que las 
maestras juegan con sus alumnos.   
    
6 Por medio de la actividad lúdica las niñas y los niños demuestran 
acciones de rechazo y aceptación.   
    
7 Podemos incorporar en las niñas y niños, reglas y normas mediante 
las actividades lúdicas.  
    
8 Por medio de juegos las niñas y los niños se integran en un grupo 
determinado con mayor facilidad.  
    
9 Desarrolla la motricidad fina las actividades como: envolver, 
desenvolver etc. 
    
10 Considera necesario desarrollar la motricidad gruesa en las niñas y 
en los niños, realizando actividades lúdicas. 
    
11 
Es importante que las niñas y los niños reproduzcan rasgos para dar 
inicio a la lecto escritura. 
    
12 Para que la niña y el niño imiten o copie letras y palabras es 
importante realizar actividades gráficas. 
    
13 Para dar inicio a la lecto escritura, las niñas y los niños deben 
identificar las letras por medio del sonido.  
    
14 La asociación de imágenes con palabras, incentivan a las niñas y a 
los niños a desarrollar la lectura y escritura con mayor rapidez. 
    
15 Realizar diferentes ejercicios para desarrollar el lenguaje oral es 
importante 
    
16 La interpretación de  cuentos incentivan a las niñas y a los niño a 
desarrollar el lenguaje 
    
17 Ayudan los pictogramas a las niñas y  niños a comunicarse a través 
del lenguaje gráfico. 
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ENCUESTA PARA AUTORIDADES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 
“MAMA  YOLYI”   
 
DATOS INFORMATIVOS:  
 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Centro  de  Desarrollo  Infantil  “Mama  Yolyi”   
FUNCIÓN:  
AÑO:  
CURSO:  
SEXO:  
 
OBJETIVO: 
 
Determinar la influencia de las actividades lúdicas en el desarrollo de la lecto 
escritura  de las niñas y niños de 5 a 6 años del Centro de Desarrollo Infantil 
“Mama  Yolyi”  de  la  parroquia Cochapamba – Quito, año lectivo 2010-2011 
 
INSTRUCCIONES:  
 
1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) 
la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala:  
 
Siempre = (4) = S   A veces  = (2) = AV 
Casi Siempre = (3) = CS  Nunca    = (1) = N 
 
3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán  utilizados 
únicamente en los propósitos de esta investigación.  
 
 
ÍTEM 
 
  ASPECTOS 
 
RESPUESTAS 
S CS AV N 
(4) (3) (2) (1) 
1 Considera que es recomendable realizar actividades lúdicas para que 
las niñas y los niños participen en juegos y demás acciones.  
    
2 Cree que el juego como expone la maestra, incentiva a las niñas y  
niños  a expresar sus necesidades e ideas libre y espontáneamente. 
    
3 Es recomendable utilizar el juego, para desarrollar el área cognositiva 
en las niñas y niños como expone la maestra.   
    
4 Toma en consideración que la actividad lúdica, fortalece la estabilidad 
mental de las niñas y  niños. 
    
5 Es recomendable que las maestras se vincules con sus alumnos para 
fortalecer sus emociones.   
    
6 Considera  que por medio del juego, las niñas y los niños diferencian 
las acciones de rechazo y aceptación.   
    
7 Considera pertinente que la maestra utilice el juego como herramienta 
para incorporar en las niñas y niños hábitos de convivencia.  
    
8 Cree usted que el juego es importante para que las niñas y los niños 
se integren a sus compañeros como lo expone la maestra.  
    
9 Considera que la maestra debe aplicar estas actividades para obtener  
mayor flexibilidad en manos y dedos. 
    
10 Es necesario que las maestras desarrollen la motricidad gruesa en las 
niñas y niños. 
    
11 
Considera satisfactorio que las maestras pongan énfasis, en que las 
niñas y los niños  realicen los rasgos de lecto escritura. 
    
12  Realizar actividades gráficas es necesario para dar inicio a la lecto 
escritura como lo expone la maestra. 
    
13 Cree usted que la pronunciación de la maestra es vital para que los 
las niñas y los niños identifiquen las letras.  
    
14 Considera necesario que la maestra asocien las imágenes y textos 
para dar inicio a la lecto escritura 
    
15 Considera importante que se aplique en el aula ejercicios para 
incentivar a desarrollar el lenguaje oral 
    
16 Considera necesario el cuento como instrumento para desarrollar el 
lenguaje oral 
    
17 Está de acuerdo con que las maestras utilicen los pictogramas para 
optimizar el proceso de lectura y escritura. 
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MSc. Silvania Salazar 
 
Presente. 
 
 
De mis consideraciones: 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a 
utilizarse en la recolección de datos sobre la influencia de las actividades 
lúdicas en el desarrollo de la lecto-escritura  de las niñas y niños de 5 a 6 años 
del  Centro  de  Desarrollo   Infantil   “Mama  Yolyi”  de   la  parroquia Cochapamba – 
Quito, año lectivo 2010-2011. 
 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para 
lo cual se adjunta la Matriz de operacionalización de variables, los objetivos, el 
instrumento y las tablas de validación. 
 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida 
consideración. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Angélica Janeth Suntaxi Oña 
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MSc. Bolívar Palacios 
 
Presente. 
 
 
De mis consideraciones: 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a 
utilizarse en la recolección de datos sobre la influencia de las actividades 
lúdicas en el desarrollo de la lecto-escritura  de las niñas y niños de 5 a 6 años 
del  Centro  de  Desarrollo   Infantil   “Mama  Yolyi”  de   la  parroquia Cochapamba – 
Quito, año lectivo 2010-2011. 
 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para 
lo cual se adjunta la Matriz de operacionalización de variables, los objetivos, el 
instrumento y las tablas de validación. 
 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida 
consideración. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Angélica Janeth Suntaxi Oña 
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Dra. Victoria Cepeda 
 
Presente. 
 
 
De mis consideraciones: 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a 
utilizarse en la recolección de datos sobre la influencia de las actividades 
lúdicas en el desarrollo de la lecto-escritura  de las niñas y niños de 5 a 6 años 
del  Centro  de  Desarrollo   Infantil   “Mama  Yolyi”  de   la  parroquia Cochapamba – 
Quito, año lectivo 2010-2011. 
 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para 
lo cual se adjunta la Matriz de operacionalización de variables, los objetivos, el 
instrumento y las tablas de validación. 
 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida 
consideración. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Angélica Janeth Suntaxi Oña 
 
 
 
 
